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Precies de suscripci6i. 
f Unión Posta L . 
Isla d« u b « . . 
| Habana tmm. 
12 meses. 
6 I d . . . 
3 I d . . . 
112 meses. 
6 I d . . . 







, 12 meseoy $14.00 pt* 
' 6 I d . . „ 7.00 




Por fallecimiento del señor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. Eamón Bamos Tomó, Agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Tanas de 
Zaza, y oon él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre loa 
Sasoriptores de este periódico en dicha 
looalidad. 
Habana 29 de Agosto de 1901. 
El Administrador, 
J . M. V l L L A T E E D E . 
Telegramas por el cabk, 
SERYICIO TELEGRAFIO® 
DELi 
IDiario de l a M a r i n a , 
&JL DIAKIO DK liA MARINAo 
H A B A N A . 
Madrid, Septiembre 3. 
LA E S C U A D R A D B I N S T R U O O I O N 
Se ha díGnelto la Escuadra da Instruc-
ción y loa buques qua la componían han 
salido de San Sebastián para distintos 
puntos. 
La Familia Eeal presenció las manio-
bras de salida á bordo del aviso G i r a l ' 
da. 
C A M B I O S 
Hoy es han ootizadlo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-25. 
Descuento papel comercial, 60 
á 4.1[2 á 5 por diento. 
Cambios! sobre Londres, 60 di?., ban-
queros, á $1.83.7^. 
Cambio sobro Londres á la rlafta & 
Í4.84.3[4. 
Cambio sobre París 60 drs?., baüqu; 
6.20 francos 19.3i8. 
Idem sobre Homborgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.13 [16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por eionto, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 98, ooaío y flete, 
á 2.1i8ct8. 
Oeatriíugas en piasa, á 3.13[16 cta 
Masoabado, en plaza, á 3.5il6. c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cta. 
E l mercado de azúcar crudo, quieto y 
flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Septiembre 3 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, á 8 s. 
Azúcar oentrlfuga, pol. 98, é 10 a. 3 d. 
Masoabsdo, á 9 s 3 d. 
ConsolidadM, á94.13I16. 
Oesouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, & 71.118. 
París, Septiembre 3 
Renta francesa 3 por tíim.ín, 101 francos 
97 céntimos. 
d0 Cotización oficial de la B[ privad». 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba; 55 á 64 valor. 





Obilgaoipnos hipotecaria» del 
Ayuntamiento 
BUletea hipoteoarloa do le 
Isla da Cuba.. . . . . 
AOOIONKB 
Banoo Eapafiol de la Ula de 
Onba. . . . . . . . . . . o. 
Banoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio. • 
Compafila de Ferrooarrilef 
ünidofl de la Habana y Al-
maoeneB de Begla (Limda) 
O F I C I A I i 
a m o s P O S T Ü L S S 
(MOHEY 0RDEES) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sca 50 centavoa, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
Servicio de la Prensa Asociada 
jLJ t ) n o y 
Fredensbnrg (Dinamarca, Sbre. 3. 
D O S S O S P E C H O S O S 
Alas pocas horas de haber llegado Ios 
emperadores de Rusia á esta, fueron 
arrestados dos individuos que se hioieron 
sospechosos por su insistencia en rondar 
al rededor del palacio donde está alberga-
da la familia imperial, y como ambos ha-
blan italiano 7 alemán se supone que 
pertenecen al grupo de anarquistas de 
Berlín* 
Pekic, Beptiembre 3, 
E N F E R M O P O R C O N V E N I E N C I A 
Li-Hung-Chang está otra vez enfermo, 
y se dice que se encuentra sumamente 
débil. 
Washington, septiembre 3. 
L A D E U D A P U B L I C A 
Durante el pasado mes da Agosto la 
deuda de los Estados Unidos ha tenido 
una áismínnsión de $5.460,597. 
New York, septiembre 3. 
L A C O N S T I T U C I O N D B C U B A 
D E F E C T U O S A 
Según despacho de Washington, al 
"Commercial Advertiser," están conven-
oídos los funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos de que no podrá estable-
cerse en Cuba un gobierno estable oon la 
Constitución hecha por la Asamblea cuba-
na, pues adolece do defectos idénticos á los 
que se encuentran en la mayor parte de 
¡as repúblioas sur-americanas. 
Washington septiembre 3. 
0 O Í 1 3 B J O S A M I S T O S O S 
El Secretario de Estado ha informado 
al gobierno de Venezuela de la situación 
apurada en que se encuentra el presiden-
te de Colombia, á cuya circunstancia se 
debe que no haya podido hacer observar 
estrictamente las leyes de neutralidad,9 le 
advierte, de paso, que en caso de que esta-
lle la guerra entre las dos repúblicas, ten-
gan mucho cuidado en no hacer nada que 
pueáa entorpecer el tránsito por el Itsmo 
ó afectar su neutralidad, pues obligaría 
á los Estados Unidos á intervenir en la 
contienda, para poner á cubierto la res-
ponsabilidad que ha contraído por el tra-
trado con Colombia, res-pecto á la se-
guridad.del ferrocarril de Panamá. 
Nueva York, septiembre 3, 
E L " C O N S T I T U C I O N " 
Se le ha cambiado la vela mayor 7 he-
cho algunas modiñeaciones más en el 
velamen y aparejo del Constitu t ion 
para'aumentar su velocidad. 
Continúan las regatas do prueba oon 
el Colombia para averiguar cual do 
los dos es el mejor* 
F U E R T E A P U E S T A 
Los representantes de un Sindicato in-
pflés han aceptado una apuesta de 
$150-000, á favor del SJiamrock I I , 
$250.000 que arriesgan algunos sport-
men de Pittsburg, Pensilrania, á favor 
d'el yate americano, {Colombia ó 
Constitution) que regatee con aquel* 
Nueva York Septiembre 3 
Sin operaciones por haber sido hoy tam-
bién día festivo. 


























Hierro de Cárdenas y J l -
oaro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro do Matansas á Sa-
banilla 
CompaCia del FeirocanU 
del Oeste • . . . . . . . « • i 
O? Cubana Central KaUway 
Limited—Preferidas 
Idom Idem acciones........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . . . .o 
Bonos de la CompaOfa Ca-
bana de Gas.... .a 
Compara de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Gompafifa de Gas Consoli-
dada...... ..a. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Gompafifa de Almacenes da 
Hacendados 
Hmpresa de Fomento 7 tTar-
vegaclón del Sn r . . . . . . . . u» 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas ds 
Ctenfueeos y Vill aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo . . . . 
Refinería de A s i car de Cár-
denas . . . . • . . . . . • • • « . . • . . e 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . = « = r 
Obligaciones, Serie A . . . . . t 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Virera» 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acoioaes. 
Obligación es „ 























































Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deapn "^mitlr 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a oon relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Habana, 3 de Sep tiembre de 1901. 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






Casa de Eeneñcenoia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en espacies y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
man d« .linio del corriente año y altas y bajas 
e asnaaos. 
EN ESPECIES 
El Sr. Teniente de guardia Ae la 7? estación de 
policía remite la mitad de un puerco decomisado á 
don Carlos Noy. 
El señor Teniente de la misma estación doce l i -
bras de pescado qua fueron decomisadas' 
E ' soSor Amustia Rosell remite dos oajitas oon 
perillas de tabaco. 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadens.... 
Sres. Percas, Alonso y C ? . . . . . . . . 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Knií 7 C? 
Sres. Luciano Buis y Ct 
Sres. F. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? 
Sres. Balcells y C ? . . . . . . . . 
Sres. H . Upman y C? 
Sres. Colom y C ? . . . . 














T O T A L . . . . . . $ 8-48 16.75 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el día 31 de Julio de 










Mendigos en Hospitales.. 
Niñoi con licencia 
iy 1 
Hermanas déla Caridad. 
Empleadas, 
10 c[ leche U o y a l . . , . „ . . . 
10 (¡1 1/ salchicha Labora 
10 c[ ajos capadrea . 
12 C[ espárragos . . . . 
20 <¡i ojén Alhambra,-. . . 
26 g? ginebra Vencedora.-
20 42 p? vino Moscorra.... 
100 o; sardinas tomate 
209 02 sardinas A y T . . . . 
20 t2 manteca Estrella Ex-
tra 
50 C2 id. id 
28 c; jerez Corona 
20 c) amontillgdo Colón.. 
210 cj jabón Cándalo 
10 02 id. Habana C i ty . . . 
$4.75 una 
14 rs. las 24̂ 2 
28 cts. mea. 




18 c. los 424 
17í c. los 4̂ 4 
$11 qtl. 






V A P O R E S D H T R A V E S I A 
ÍKB m í - ^ m A é ^ 
4 Morro Castle: New York. 
4 St. Germain: Saiat Nazaire. 
4 Martin Saenz: New Orleans. 
8 Esperanza: New York. 
9 Havana: Progreso y Voraonut. 
10 Tjomo: Mobila. 
11 Méslooí New York. 
11 Bantanderino: Liverpool y escala». 
11 Te'.esfora: Liverpool. 
11 México: New York, 
12 Berenguer el Grande: Barcelona. 
14 Cayo Largo: Amberes. 
15 Buenss Aires: Cádiz y eso, 
16 Beguranoa: New York. 
17 Europa: Mobiia. 
J9 Alfonso X I I : Veracruz. 
20 Catalina: Barcelona, 
24 Tjocio: Mobila. 
29 Ogofio: Amberes y ese. 
Sbre, 
Total 
Habana Julio 31 de 1901—El Director. P, O. F, 
Rieras. 
Septiembre 3 de 1901 
AZÚCARES.—El mercado continúa quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado, 
TASAOO.—Sigue este mercado bastan-
te quieto-
ÜAMEIOB,—Sigue la plaza oon demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^y, 
3 d i v . . . . . . 
Farís, 3 d[V...B 
Sapaña si plaza y oan-
Hamburgo, 3 d [ v . . . , . 
K. Unidoa, 3 d i v . . . „ 
hoy como ¡signe: 
Ora amerÁ¿¡ano-„ lOf á 10i pos 100 f 
Flssamejílcsna 60 á 51 por 100 V 
Idem amoricana sin 
f^ateo—=&n«».^-. 10i 4 lOf .so? i m P 
V A ME 33 y AOCIONBS—Sigue la Bolsa 
quieta, no habiéndose efectuado hoy, venta 
alguna. 
4 Alfonso X i l l : Veracruz y eso, 
4 Cataluña: Colón y eso. 
4 Conde Wifrodo: Barcelona y asoslaff, 
5 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
5 St, Germain: Veracruj;. 
6 Europa: Mobüa. 
7 Morro Castle: Nueva York, 
9 Esperanza: Veracruz. 
10 Havana: New York. 
13 Tjomo: Mobila 
16 Buenos Aires: Veiaeruz. 
17 Sognranoa; Veracruz. 
20 Alfonso X I I : Coruñayesc. 
20 Tjomo: Mobiia, 
27 Tjomo: Mobila. 
V A P O R K S C O S T E R O S 
Stbre. 8 Rnina de los Angeles: en Batabinó, pro-
caílonte de Otiba y esosliM, 
. . 15 Autinógenes Menendez, tm BaHbftné 
procedente d« Cuba y ase, 
S A L D R A N 
Stbre. 5 A&tinógenos Henéndez, de Batab&né pa-
ra CHenfuegos, Casilda, Tunas, Júearo, 
Mantanillc v Cuba. 
„ SjAvljój, para Naovitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, GuantAnamo y 
Cuba. 
. . 13 Rema de los Angelas: de Batabanó para 
Ctenfuetios, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Manaanítlo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
Ift tard*) para Sagua y Caibsiiéa, regrosando loa !a-
aas.—Se despaofia á bordo»—Viuda do Zuluet*. 
GUADIANA, de la Habana los sábados 6 las S da 
a tarda para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y í?Hsalaoa.—Sadeaüachaá bor^o. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaoco T San Cavatano. 
2 1 i á 21i por 100 P 
21^ á 2 1 | por 110 P 
7 á 7 i por 100 P 
23 á22f por 100 D 
5 í á 6 por 100 P. 
11 á l l i por 100 P 
S í «0*!«¿i5 





G L 0 B E - W E E N I C E 
MICOS AGENTES jDBIiLASt'KAGÜINAS E E ESCEIBIR "ONDEEW00D" 
Y.IDBS L A M A Q U I N A C O P I A D O R A "NEOSTYLl» 
Injeoríadores de Muebles ei general 
» n i ^ 5 8 » | 7 , iÍQ^ffi i $mmm. m \ m IWk* M ü m rtim 1% 
I «6 I j t 
F ^ T B B T O DE3 XJA H A B A N A 
Baques de travesía. 
KNTSADOS. 
»'.» 3; 
Cayo Hueso en 7 horas vap, am. Florida, capitán 
White, trip, 42, tons. 1766, oon carsa, corres-
pondencia y pasajeros, á G, Lawton Ghild y cp. 
Panzacola en 3 días laaoh n am. Hsary L , Gregg, 
cap, Jourdan, trlp. 8, tons. 470, oon madera, & 
G. Lawton Childs j c?. 
Cayo Hueso en 1 día transporte am. Kearncy, cap. 
Johnson, trip. 11, tons, Mi, en lastre, al C, 
Master. 
Mobila eo S dias vap. ñor, Europa, eap, Sundt, 
trip. 19, tons. 1011, con carga general, á L . V. 
Placó. 
Nueva Orleans en 2J dias vap, esp. Conde Wlfre-
do, cao. Janrepuizar, trip, 50, tons. 8773, oon 
carja de tránsito, á L . Manene y cp. 
BALIDOS. 
Día 2: 
Cartagena vap, ings. A danross, cap, Smith, 
Dia3 
Cayo Hueeo vap. am. Florida, cap. WWt-». 
Nueva Yoik vap am. ttonterey, cap, Decker, 
MOVIMIENTO m PASAJEROS 
LLEGAROS 
De Santander y escalas, en el vap, esp. ALFON-
SO X I I : 
Sres. Emilio Duval—Seráfica Pastor—Miguel 
Crochet—Adela Farnandez—María Pastor—ágns-
tina Galí—Maií»'Suarez—Teresa Snarez—Calmea 
Suarez—Teodoro González—Isidro Cuesta—Doro-
teo Ecpanza—Antonio Arce—Simón Azpnos—Au-
relio Segnlaa—Ceoilia Cralh— Aguaoa Arango— 
Salad liópez—Andrés Cano—Joié Floras Estrada— 
— Angel González—Manuel Carroño y familia— 
Victoriano Malíavlabarrera—Camilo del Monte— 
Gumersindo Salaz— Calidad González — Vicente 
Gómez—Fíancisoo Martínez—Juan Linasasoro— 
Rafael Larralde—Gabino Alvarez—David G. Caso 
y señora—Alfredo Lóuez—Carlos Viña—Julio A l -
varado—José Menénder—Francisco Puig — Juan 
Guerra-Antonio Fresfcamo y familia—Oomingo 
Gartíj—Gonzalo Puerta—Francieioo Arias—Hipó-
lito Laroada—Balbina Ramirez—Margarita J. Oce-
jo—Antorio Rojo—Juan Boldtviía—151 de tercera 
y 11 de tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres, Juan Palaez—Generoso y María Rodríguez 
—'Hanuel Artidiello—Dolores y Juana Quintana— 
Manuel Trneba—Benito y José Fernandez—Bmund 
S. Duntano—Donald H. Clengan—Celestino Fer-
nandez— Francisco Baralio—José Awa—Refjel 
FernaTidez—-TomSa De Ciega—Ramón Valdés—Na-
talia Golda-^-Leon De'gado—Lxureana Di%z—Lau-
ra Flitae—Lals» Snarez- Margarita, Josefa y G'o-
ria González—Ya'eatin Sanohaz—Mannnl, Cándido 
y Ade ina Aitidiello—F. Rodtíguei—Henry Blle-
pon Benjamín F. Lester Arturo Cabello—O, 
Fraguer j S más. 
De Progreso y Veracruz en el vapor americano 
MONTEREY: 
Sres. Wllie Smith Luolea Bonret——Viaeata 
Poídejc-rFAogel SperWS. N^-wRaíwi MíW-«« 
Agustín Roga y 10 da familia—Francisco Moreldi 
—María Moreldi—Jesís Torres—R. Castillo—Al-
fredo Arozarena—Juan García—Gumersindo Rios 
Franoisoo Hernández -C Benediot—Eáelberto 
Duarte—Mario y Stra Méndez—Teresa Cabrera— 
Modesto Castellón—Santos y Severino Sánchez-
Jaime Joy—ftarnelio Lorenzc—Rosendo Carbonel 
Antonio Robert—Antonio Uarballo—Luis Tre-
nes—J. Jonhson—Adolfo R:m4n—N. Gutiérrez— 
P. Pérez—Bonifacio y Pablo Soto—Daniel Díaz— 
Juan Rivera—Setsro García—Manuel Cioilia—Ni-
colás Cabrera—Wong Ynng—Adolfo Colombo— 
Rafael Palau—Adolfo Román y 41 de tránsito, 
Dq NUEVA O RLEANS en el vapor ameiicaao 
EXCBLSIOR-
Sres, Mariano Vila—M, R. Speman—A. W. «hi-
ner—J. A. Welbrick—A. Von—Wachtel—L. Bar-
geois—J, W, Allein—E, Evans—L»n Bia—Ch, Su-
me—Lan Kin—A, B. EUiot—Chas K ^ g . 
SALIERON 
Para C. Hueso, en el vap, am, FLORIDA: 
Sres, Agustín Plá—Emilio Lávala-Pedro Pru-
lieda—Antonio Serrano—Pedro Betanoourt—San-
tos V, V i l l a - J . Córdova, 
Para Progreso y Veracrus, «n el vap, am. SE-
GURAN GA; 
Sres. Amalia Mansegul—O. Blozzerd—Fernando 
Pon ce—Herminia de Ponce—Fi'omena Rodríguez 
—Tomasa Castillo—Herminia y Mercedes Ponce— 
Luis Chance—Juan Pujol-A. Mouret—Santiago 
Posada—Constantino Torlblo— Damián Bailan— 
Andrés Cano—Margarita Diego— Rafael Diaz— 
Angel Sobordo—Vioioria Ooarri—José Soto—J. 
Medina—Néstor Podroso-José Colina-Carlos Bo-




^ capitán FERNANDEZ 
Í S p a r a 
•14 de Septiembre a lae cuatro de la tarda Utrviuido 
la efOTreeyonüeacia páblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Loa billetes de pasaje, solo cerfa «xpe^lSan 
hasta las ¿íes ¿el día do salida, 
Laa pólisas do carga ae firmarán por si Ocneigaa-
tarto antes do cañerías, «Ja oayo requisito is íáo 
traías. 
Recibe cusa á bordo hasta el dia 3. 
£SO¥A. -Bota Compafifa tiaao «María «aa pólixa 
fiataata, as! paya esta líaea como para todas las do-
más, bajo la oaal puedea asegurarse todos los eíac-
tas qaa so sobarquen ea ana vapores. 
Llamamos la atención da loa lafiasaa paaa)aiof ha-
ala «1 artioaio ?1 delRoglaiaaato de pasajes y dal or 
&>s jr eágimea latenox £s loe vaporas daosta Coa 
jíuSí», el cual dice así: 
Leu psiajaros debsete escribiv sobra todos los 
mitos fis «a equipaje, s i soxatoa j «1 puerto da da i 
ü£0, cea tedas sas latsasy eon la mayas olaridad» 
La Compaaíano admitirá balto alguno da equípala 
# e m m u S l i 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
"Y G O L F O D E M E X t O O . 
Sallas replarss y las nsaalei 
Da HAMBURGO el 28 de cada mes, para la H A -
BANA coa escala en AMBERES 
La Bmpresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Gárdeaas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla ae Cuba, siempre que haya la carga safiolente 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán de 8601 toaeladas 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 




Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 3: 
Caibsrien vap, Alava, cap, Ortubo, conlOCO teroloe 
tabaco. 
Oaibarien *ap. Cosme de Herrera, cap. González, 
oon ICO tercios tabaco. 
Coloma vap. Vuelta Abijo, cap. Goire, oon 970 
tercios tabaco, 
C. de San Antonio gol, 2? Gertiúdis, pat. Tur, con 
900 sacos carbón. 
Caibarien gol. Josefina, pst. Enseña", con made-
ras. 
Cárdenas gol. Rosita, pat, Fiexas, con 100 pipas 
aguardiente. 
Gibara gol. Moralidad, pat. Suao, oon maderas, 
Carahatas pol. Teresa, pat Seijas, coa 96 tercios 
tabaco, 




Caibariea g. Almanta, p. 
Sierra Morena g. 1? de Chavea, o. Bosch. 
Cabañas g. Caballo Marino, p, laolán, 
Caibarien g. Inés, p. Covas. 
Cárdenas fí.'M? del Carmen, p, Fiexas. 
Gibara g. Expreso de Gibara, p. EttoioUa. 
Santa Cruz g. Joven Manuel, p; Masip; 
APEETÜBAS I)E REGISTEO 
Dia 3, 
Veracruz vap. francés Saint Germain. cap, 
quien, porBridat, M, y cp. 
Santa Cruz do Tenerife, Cádiz y Barcelona, vap. 
esp. Cande Wifredo, esp, Jauregoi, por L Ma-
nene y cp. 
Nueva Orleans vap. am, Rzoelsior, cap. Mazson, 
por Galban y cp. 
Baques con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbiae, por M. Calvo. 
Veracruz vap, esp. Alíonso X I I I , por M, Calvo, 
Colon, Barcelona y escalas vap, esp. Cataluña, por 
M. Calvo ^ 
BUQUES BESáPAC HADOS 
Dia S: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap, Whlte, por G-
Lawton Childs y cp, 
86 tercios tabaco 
49 bultos frutas y viandas. 
8 cajas dulce 
Nuev» York vap. am, Montarey, cap. Dacker, por 
Zaldo y cp. 






ibre^ap* | ^ •Ĵ jj' JĴ  
Capitán A. von LEUENFELS 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y ae espera ea este puerto el 28 de Agosto, 
ADVERTENCIA IMPQRTANTB 
Bata Empresa poae á la disposición de los seño-
res cargadores sus vaporea para recibir sarga aa 
uno 6 más puertos da la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
so admite para HAVRB y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo aa 
Havre ó Hamburgo á ooaveaioaola de la Empresa. 
Para más pormeaores dirigirse á BUS eoaslgaata-
rios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y fe venden pasajes para 
lot) vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGÍO. 
Enrique Heilbut, 
gnacio 54. Apartado 729 
9í!P 1W 1 ,Tr 
i ¿a de su dceñoaaí soma el dsü paartods das' 
Da más pormeaores Impondrft sm ooosisaatarlo 
K.Calvo, Oficios a t a . S Í 
VAP OÍS 
BUENOS AIRES 
capitán A M B Z A G A 
aaldiá para 
V E R A C R U Z 
0116 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspoadencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sia cayo requisito soráa 
aulas. 
Redbe carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA.—Bata Compañía tleae abierta aaa pdlísa 
flotaaie, así para esta íiaea como para todas las de-
méSjbajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos qua na embarquen en sus vaporea. 
Llamadnos la ataacióa da los señoras pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamenta da pasajes 7 dal 02-
Aaa y régimea interior da los vaporea de asta Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos loa bal 
\ tos ds «a eqnlpaje, sm nombra 7 el puerto da das» 
I Uno, eon todas ssa letras y oon lazaayo? olaridad," 
í Fándándose en asta disposición, la Oompafiía att 
i a;kaíteá b^lto alguno de equipajes qne no lleve eia-
1 eemento estampado el nombre y apsiildo ¿« sudttSs 
N i essüo el £$1 oaerta de AasUae. 
De ;aai5 pomenor«» iicposdsfi sn eosciSKi ta 'le 
Wi Oalm Gño » BSE». í í ' 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F E B N A N B E Z 
Saldré para 
.Billetes p l a t a . . . * . . . . . . . . . . , . . 
Fondos disponibles ea poder de Comisiona dos. 
CARTERA: 
16,030 aooloaes de este Baaoo de $100... . . . . 
Acciones de otras Empresas/ Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j a cobrar á 00 días.. 
Id, Id, á m i s tiempo... . , 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . , . . . . . , . , , . , . , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.., 






LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea correos cmerl canos 
antro los puertos siguieates: 
Nueva York Olenfuegos Tamplco 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Vsraoraa Frontera 
Staro. de Cuhs Tnspan Lagaña 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
da Méjico los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la aaa da la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde oomo sigue: 
t ^ X l O O Agosto 81 
MONTERREY Septiembre 3 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . „ 7 
•BfAVANA .....««.v, „ 10 
MEXICO 14 
-••«OlüRAíiÜA -. .- , ,«.•„,>, , . 17 
MORRO CASTLE 21 
EüPBKANZAA.„ . . „ , , . . . . «. ?4 
MONTERREY, Octubre I? 
SaU.áas para Progreso y Veraerus los lunes i 
las cuatro de la tarae come sigue: 
S E G U S A N C ^ . » . . . Septiembre 2 
ESPKRANZA 9 
M O N T E R E Y . , . ^ , . , , , , ^ ^ . . 16 
HAVANA « 18 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . ~, 30 
ESPERANZA Octubre 7 
PASAJE».—Betos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacea sas 
Tiajas entre la Habana y N , York ea 64 horas. 
ÁVISO,—So avisa & los señores viajeros que 
aates de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Gleaaaa ea 
Empedrado 80. 
CORRESPONDBNn A.—La correspondensia 
se adra itirá haicameate ea la admiaistraoién ge-
neral de esta isla, 
CARGA.—La carga se raoibe ea al muelle de 
Caballería solamente al dia aates de la fecha do la 
salida y so adaüta carga para Inglaterra, Ham-
burg? Bromea, Amsterdom, Rottordan, Havre y 
Ambaras; Bueaos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro coa ooaoolmientos direatoa, 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D, Loáis 
V. Plaoé, Caba76y78, Elfletede la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado aa 
sjonada omarloana 6 se afjulvalene». 
SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambi én se despacha pasaje desdóla Habaaa has-
ta Saatiago de Cuba y Maasaaillo ea combiaa-
olca coa los vaporas de laliaea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sui salidas, o sustituir sas 
vapores sia previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres, pasajeros quo por est 
faea ao i'aourraa ea gasto alguao de cuareatenaQ 
aa New York, sisado satisfechos loa mismos por 
esta empresa. 
Para mfa pormenores dirigirse á sas eqaslgna-
mlos 
B a l d o S C o 
w 
el Sis, SO da Septiembre á las cuatro de la tarde, 12s-
vaadg !.B correeponaeneia pfiblioa. 
Admito pasajaros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
i Raaibe ssfioar, café y caoao ea partidas £ flete 
0 corrido y coa oonecimiento dlreoto para Vigo, Gl-
1 Jía Bilbao, San Sobastián. 
| L99 billetes de pasaje, solo sarán espedidos üt&-
! ta Jss dios de! día do salida, 
i Los pélixas de carga so firmarfin por el Conslg-
l nsÉürio aatss da eorrarlc», sia cuyo requisito sarán 
salías. 
| Oe ?«olba& loa ácoumaatod da embaraña hasta al 
| ¿lî  78 r la ea:-»?. & bordo basta r l dia 19. 
H ^OrA.—Bata Compañía üeas abierta aaa pfili-
% EfiSoísai». así para esta líaaa oomo para todas I a i 
~ fiainfo, bajo la eaal pasden asagararsa todos los 8-
" feotes que se embarquen ea sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporea de esta 
OompetlíA, el cnal (Use asi: 
«Loa pasaf área deberán eior'bir sobra Ies baltos 
fie su equipaje, sa nombro y el pnerto de su destic 
fto p eos toda» «se Isteae ^«on ia «aoyor claitoírd.— 
Lt. Oompafiía ao*d«aiíírÉ bulto alguno da equipá-
is quo aa Usva oiatame^ia estampado el nombre y 
apeilldg da su dasS?, aeí oomo el del paerto de 
destiac. 
VOTA* Se advierto fi los Sres, pasajeros qae 
v aa uno da los espigones del muelle de 
Luc encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á conducir al pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada aao, los días de salida, desda las 12 á las 8 de 
la tarde, pudioado llevar consigo los baltos peque-
ños de mano gratuitamente, 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas ea 
igual sitio, la víspera y día da salida hasta las dios 
de la mañaaa por el íaflmo preoio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Do más pnimeaorea imjsafcS aa eosslgn&tstio, 
íaL 033.75, Q^C'?^."^ 
4 
DB 
TAFOSES COBREOS FRANCESES 
Baje oo&teato gestal coa el &a%ier° 
ao í r a a o á s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés 
S T , G E R M A I N 
Capitán B L A N Q Ü I E 
Admita carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy roducidas, oon conocimioaíos direc-
tos de todas loa ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando .< 
los señores pasajeros el eamerado trato qae tan o 
tienen acreditado. 
De más pormanoroa impondrán sus oonslgaat arios 
S;íd»t Mont'Ros yCompí Hereadaraa aúm. 8S. 
«34S8 7d-29 
Vapores costeros. 
M E T A L I C O 























I 23.924.831 1G 
PASIVO 
Capital.,,,. 
Saneamiento de créditos 
^ ÍORO 
Cuentas corrientes,,,.,. < PLATA 
(.BILLETES, 
rORO 
Depósitos sia Interéa,.. < PLATA 
( B I L L E T B S . 
$ 2.073 682 
176.675 
m ™ r t o JgRO^ 
- P1 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortisaolón 
Billetes plata emitidos por el Tesoro. 
Recargo de 10 p 
Amorflxación é intereses del Empréstito del A 
yuntamieato de la Habaaa. 
)du 





Pro ctos del Ayuntamiento de la Habana,,. 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar . , , 
Oanaaoías y pérdidas „ , , , 

























06 f$ 23.024.831 / 16 
El Director. Galbis. 
4-4 St 
E N E N D E Z Y C O 
S i M r á n todos loa juave*, a l í e rüanc lo , do B a t a b a n ó para Santiago do Onfea, los v a -
pwoa E B I N A D B L O S A N O B L E S y A N T I N O O B H B S M B 2 T B N B B 3 
hac iendo escalas en O i a ü F U l G O a , O A S I L D A , T I T E A S , J U f U B O , S A » 
TA O R U Z SÜB y M A S T ^ í A S T I L L O . 
Stoolben pasai'^oa j etarga para tt&m loa pa«r«08 mdloftd«9. 
Saldrá «1 ía«ves p r ó x i m o o vapo* 
«i» IB ^'iC**^ ''SJíooto d«i üammo d»* BQéÁ 
E L VAPOB 
da 
M a Aliii I f i l SMi Ro. 
A N T B B 
Imprtsa áe Fomento v Hawgaeiáa 
M Sur. 
B L Y A P O B 
4 f l ü I lis c;afg%l8fÜ» 
.Rito Oossp&Sift no ripeada del ro tma 6 «ztóft» 
ttio qas su&aa los baltos do carga qae na lleven 
Bíis^ip&áaB eon totSa dMidad el destino y sesrsas 
lé Iss Ki«soas!.cí65, al tasspijeo de las seeJajaaslO" 
asa qiw ea hs^an, pos ÍS»! «isvees y <»iía te piss'a-
ís as toe 5̂ Jí»jG«f, 
ñas w-i Ji 
7^ 
o A Sí 1 
8 
1 
MTOnO JjOPEZ ¥ 0? 
1 L Y A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
Saldrá para 
F t e . L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a G-nay^a, 
Fonee , 8. J u a n d@ Pto. Hice. 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiss y B a r c e l o n a 
el dia 4 da Septiembre & las cuatro de la tardeJle-
vaado la eorrespoadenoia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carea 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Coasl g-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
día 2 y la oarf;a á bordó haata el dia 3. 
NOTA,—Esta compañía tiene abierta ana pólisa 
Sotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos qua se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de loa Bóüorss pasajeros 
háeia el artículo 11 del Reglomlrato de paRajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
CompaSía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán osortblr sobre todos los 
bultos de su eqaiprjA, sa nombro j el pnerto de 
destino, con todas aas letras 7 oon la mayor cla-
ridad," 
La Oompafiía noadmitirá bulto alguno do equipa-
je que no llave claramente estampado el nombre y 
apellidode sa dueño, as como el del paerto de das-
Da más pormenores impondrá sa oonalgnatorio 
H. Calvo, Oficios n. SW. ^ T 
C a p i t á n Gdolri; 
Saldrá de este pasito los días 2,12 y 22 de cada 
nea á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Gaadlana, con trasbordo, costa Norte, fío-
loma, con trasliordo. Punta de Cartas,Balléa y Cor-
tés, costa Sar, regiesaado por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su entrada í ^ t a 
el de la salida. 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos las sábados psur» 
Pianta &s C a r t a s , 
B a i l é n 7 Corté«g 
raeras^ndo de asta Ultimo punía los Juavos & 
diez de la mafiana, á la doce de Bailón, á las dos da 
Funis da Cartas y á las oincola Coloma, liegaado 
los viernes á Batabanó. 
saldrá de B A T A B A N O to 
Tonas y Jácaro, retornando á dicho Sargideso los Juev? 
Eecibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se deapaclia en San Ignacio 82. 
« Á78 fB-5Jl 
Se pone en eonocimlcatc de loa seSorea earg ado-
res que esta Umpresa de acuerdo oon la acreditada 
do £}í!gn?08 Qnited Statea Lloyds les paade propor-
alonar on el momento de despaobar la carea la oo. 
modldad de asegurarle sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y yloe-versa, bajo la 
basa de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Oompafiía, Oficios 28 (altas). 
Habana. Julio 5 de 1901. 
m532 1 St 
SI 
DE HERI 
V A E O K 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
WIFREDO 
Capitán JAUREGÜ1ZAR 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
4 de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Cruz deTemerifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lljera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X i . M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
C 1817 1 J l 
E l vapor españo? de 5,500 toneladas 
C a p i t á n MSKTGrXXAL, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
GOEUSTA. 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O B L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán 
hasta lá víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de log Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios*. 
l U " M a n e n e y C p . 
OFXQXOS 1 9 
capitán S A N S O U . 
Saldrá de esto puerto el dia 5 de septiem-
bre á las 5 do la tarde para loa de 
•íffEi.evitas, 
Fnerto Padre , 
afrlteAra,, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G-nantámo 7 
Santiago de Cuba; 
Admite carga haeta las 3 da la tairde 
del dia de salida. 
So despacha por ras armadora?. San Pe-
dro a to . 8* 
m* Y A F O B 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para diohos puertos has-
ta las &es do la tarde del de salida y t» 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Coirípañia calle da loa Oflclo« número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
pólisa botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
oso de ella á precios equitativos. 
AVISO E S P E C I M T I I COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías oon el ferrocarril de 
agna, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los sigoientes precios: 
Víveres, foteria y loza $1 20 
Mercancías. 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 190L 
o 1408 W-i Afir 
impresas 
y S o c i e d a d e s 
O^EILLY, 8 
A MEBOABEBES 
Hacen pagos por el cable, 
Facilitan cartas do crédito 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Koma, Veneoia, Florencia, 
Nápole», Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hoa-
burgo, París, Havre, Nantas, Bardóos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Mójloo, Vcraorus, San Juan do Pner-
to Rico, etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblo*; sobre Paliad 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crss de Ten«-* 
rife, 
Y HH l S i 1 A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedioa, Santa Clart, 
Coibavión, Sa^ua la Orando, Trinidad, CloaíuogoB, 
Sanotl-Spíritus, Santlitigo de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Blo, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nunvltas. 
«lll1» V TB-l .H 
(Compañía del Diqus de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Galats, calle 
de Aguiar ndmero 108, cualquier dia hábil, 
ontre 'doce y tres de la tarde, á partir del 
Io de Septiembre próximo, para cobrar el 
9? dividendo trimestral de 2 por ICO en oro 
americano. 
Habana 27 de Agosto de 1901 f.! So-
cretario, Claudio O. MendoeaA 
c 1492 5-31 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá do este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 do la tarde para los de 
m 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA ¥ CAIBABLSN, 
(Las 8 arbs. ó les 8 piós cúbicos,) 
Víveres, ferretería y loza,). 15i 
meroanoía» —- * ^ 
TBBCIOS DB TABACO 
Pe ambos puertos para la ? 1* 
Habana.. . ^ 
P A B A C A a U A . O - ' C A S . 
Víveres y ferretería y lexa. 65 ctt. 
Mercancías „ 90 id. 
F A E A C I K N F - D - E a O S 
Mercancías 80 cts-
Víveres y l o s a — 6 0 id. 
Ferretería. . _ . — 5 0 id 
P A S A S A K T T A G U A M A 
?ívs(&6, ferretería y lona 0 1-20 etŝ  
Msifr.ancías 1.75 id, 
tirods'» SOE SÍ. UTO cstie,3oÍ) 
áYISO áL PÜBUOO 
Para dar oumplimisnto á reaiente» y tarminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so rueca á los seficrea que nos 
favorezcan ^on eus embarques ^ nuestros vapores, 
se sirvan baoer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
doonmentos-
Habana 29 de Julio de 1901, 
Para mía infirmes,dirigirse & los armadores 
San Pedro n.B 
• ñau •«-i Ji 
co umm DE CUBA 
(Nat ional B a n k of Cuba^ 
CALLE DB CUBA NÚMERO í>?, HABANA 
Hace toda ol^s de operaciones banca-
rias. 
Hispida cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincdaíJ y demás pue-
blos de la Península, islas Baleares y Ca-
narias, 
úíréee cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorro^ cualquier 
cantidad que no baje de ciaeo pesos y abo-
nará por ellos el i.ntOTóa de tres por ciento 
anual, sksmpro que el depósito se haga por 
ijn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convenciQ-
nales. 
Hace pagos y cobros por oueiata agena y 
opera igualmente 09 sus sucursales de San-
tiago de Cnb^, Cienfuegos y Matanzas. 
E l ÍDirector Gerente, 
José Ma Galán 
ota. 1»557 1 S 
OTBA -y® v m 
Hacen pasna por el cable, giran letras & corta ¡j 
larga vista y dan cartas de oródlto sobre New Ycrk 
Flii»delfla, New Orleans, San Franoisoo, Lontl» as, 
París, Madrid, Barcelona y demás onpitales y oln-
dades importantes de los Estados Unidos, Móxioa 
y Europa, asi oomo sobre todos los pueblos do Es-
pafia y capital y puertos de Mójiuo, 
En oomblnaclón oon los Sres. H . B, H o l l i n a d 
Co,, de Nueva York reciben órdunaa para la 00 m-
Éra 6 venta do valores y aocíonM aotTjioblos en la íolsa de dicha cludeii, cnr«s ooMeaoloniss rea ibea 
por cabio diartamonns, 
o 1133 78-1 .71 
M e G E l í A T S Y 
IOS, Agolar, 108 
esquina & Amarg^^ 
HAOS?í PAGOS POE B L C A B I A P A C t L i -
VAM OAKTAS DB OBEOPrO Y GIBAS 
LETEAS A COSTA » I « A B G A 
VISTA. 
sobre Nueva York, NU«5;ÍU Orleans, Veraerus, M&. 
xico, San Juan de Puerta Bioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyoa, Sayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
los, ülilán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
les, Ssklat Quintio, Diappo, Toulouso, Venoola, 
Plorenoia, Palermo, Turin, Masino, etc, así como 
sobre todu las capitales y provincias de 
"Bavaña 4 Isslax» C a n a s i a » 
BANQUEROS.—MEBCADEBBS 2 
Casa originalmente establecida en 18M 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bascof 
Nacionales de los Estados Unldes y dan eepeciV 
ateuoión á 
TBANSPBRBNCIAS POB B L GABLB 
n 1184 V«_t Jl 
SE VSNDE el balandro "Secundo la matricula de B&tabanó, acabado de Narciso," de arreglor, 
quedó como nuevo' os de pescar esponjas, tiono 21 
pies de eslora, 8 de manga y S de puntal, se vendo 
en 400 pf sos oro español, mitad al contado y mltíd 
á plazo, garantlc&dos 5 á cobrar con un alquiler 
mtmsual de trga centenes, bien garantlxados en 450 
pesos oro ín^afiol. Informarán an B i tabanó:F/aa-
ciaco Cac;lgiis, y en la Habaui, Arturo Basa, Mer-
caderes 8, altos de " E l Eaoorial. 
6361 4-4 
m 7AP0ESS COSTEROS 
(Compa&la Anónima) 
or ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itin ararlos 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tardo y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mafiana, continuando su via-
je en el mismo d's para 81 amanecer ep 
OAIBARIEN el r - j * . 
De Caibarién euidrá los m¿érooIo& por l a 
H: , B , h o l l i n a § C o . 
1 5 W a l l atxeet 
N ü W Y Q B K . 
Compran y venden bonos, acolonce y valorea. 
Haoeu prés ta los y admiten depósitoa de dinero 
en cuanta corriente, y también dep Jititos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos í 
inte; eses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de -.rédito pagaderas en todo el mundo. 
C U74 ' 78-^ Ag 
J . 
OFFICE OF CHIEF QÜAKTERMAS-
TER, DEPARTMENT OF CUBA, H A V A -
NA, Sept. 1, 1801 Sealed propoeals 
in triplícate, subject to usual conditions, 
\yill be received in this Office, up to 2 P. M . 
Sep,̂  16, 1901, for supplylng in ports of 
Cuba, as called for, between Nov. 1, 1901, 
and June 30, 1902. 
16,200.000, Ponnds • OATS, 
10,300.000, Pounds . HAY. 
quantities to be subject to variation of 
twenty pe? oent. For details and blank 
forms, apply to Depot Quartermasters, New 
York, Chicago, Boston, St. Louis, New Or-
leans, and to undersigned: CHAÜNOEY 
Bc.BAKER, CHIEF QK. MR. 
1499 alfc 6-2 
Sin eecepción da persogas no. respondo 
de cantidades ú objetos que á mi nombra 
se pidan, verbalmente ó por escrito. 
Habaaa 30 de Agosto de 1901.—Z«ÍS A* 
Mustelier. 6318 4-1 
A l é C O M E R C I O 
Se venden «apoM» de hélice y rueda. Informarán 
los sofiorss Bouilon y ComnaSfa, CiBtifneKos, 
OUBA 48 
Hseenpagof por «I cable y giran letras ft corta 
Í larga vista sobre New York, Londres, París y so-re todas las capitales y 
0 U8 
ueblos de Bspafia 6 Is lM 
Ofici» a dellngeni-ro Jefe, Tacón 1, Ha 
baña, Septiembre 3 de 1901. —El viernes, 
Septiembre 13 de 1901, á LA una de la tar-
de, se rematarán en pública subasta en la 
cade de Figuras n* 128, los siguien tes an i -
males que han sido declarados inútiksí l á 
muías, 9 bueyes y 5 caballoa,—So facilita-
rán cuantos detalles se soliciten sobre e! 
particular.—El Tenienta de Ingeaieros del 
Ejército de los Estados Unidos de Améiioa, -
Ingeniero J«fe de la ciudad de la Habana, 
MIERCCLÍS 4 DE SEPTIEMBRE DE 1901 
C O E K E S P O N I M C I A 
Santander, 19 de Agosto de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABTNA. 
Sin dada la falta de snoesoa de al* 
gana magnitud, dignos de la crónica 
internacional, ha puesto una vez más 
sobre el tapete la asendereada cuestión 
de las alianzas. Y , como casi siempre 
que se saca á relucir el aislamiento de 
España, la iniciativa ha partido tam-
bién esta vez de la prensa extranjera, 
representada por el Morning-Fost, que 
con el Oaulois y el Journal turna en la 
tarea de recordar periódicamente ei 
tema. E n la labor de sondeo y alarma 
se ha llegado en esta ocasión hasta 
afirmar la existencia de un convenio 
secreto con Inglaterra, por el cual esta 
potencia se obliga á mantener la inde-
pendencia de España, á cambio de su 
neutralidad en el Estrecho, suponien-
do con fundamento que el imperio bri-
tánico anhela librar su puerto del Me-
diterráneo de los peligros advertidos ¿ 
principios de año por Mr. Gibgou 
Bowles, miembro de la Cámara de los 
Comunes, en su sensacional folleto, 
por el que vino á enterarse la sesuda 
opinión inglesa de la vulnerabilidad 
de aquella posición, tenida hasta aho-
ra por formidable, y que ya no puede 
seguir l lamándose la llave del Mstreoho, 
puesto qae se ha demostrado que no 
tienen que pedirla para abrirse paso 
los barcos que intenten atravesarlo. 
Con este motivo se despachan á su 
gusto los escritores transpirenáioos, 
propinando consejos que vienen á ter-
minar invariablemente en proposicio-
nes de concierto franco-español, al pa-
so que los ingleses aprovechan la opor-
tunidad para insinuar delicadamente 
sua deseos de romper en beneficio pro-
pio la neutralidad que resguarda á 
España y que su especial ís ima situa-
ción geográfica le obliga á observar, 
en concepto de muchos políticos emi-
nentes, mientras las rivalidades de los 
grandes Estados puedan tomar como 
teatro de querellas y campo de guerra 
en territorio hoy respetado. 
L a prensa española protesta indig 
nada contra esas exploraciones que, si 
por su forma piadosa enojan y hieren, 
por sus fines egoístas no pueden com-
placer al sentimiento nacional. A los 
estadistas de los diarios franceses se 
les contesta que antes qae del bien 
ajeno, deben cuidarse de pesar los 
riesgos que para su república puede 
eigniflcar una política de mañosa ex 
pañalón colonial practicada por Ingla 
térra, y á los escritores sajones que 
mientras E s p a ñ a no se reponga de sus 
recientes quebrantos no celebrará pac 
tos que tiendan á perturbar su tran-
quila y sosegada convalecencia. 
No abunda en la misma opinión el 
Sr. Silvela, cuyo es, según todos los 
indicios, nn notable artículo que, con 
el t í tulo L a cuestión de Marruecos y la 
firma de Un diputado á Cortes, ha pu 
blicado en sn últ imo número el sema-
nario L a Lectura, y que por su enjun-
dia pol í t ica y su ilustre filiación ha de 
dar pábulo á la controversia. 
Un estudio mínocíoso de las condi-
ciones geográficas, é tn icas , eoonómi-
oas y sociales del imperio marroquí sir-
ve al señor Silvela de precedente para 
el examen del problema en que entran 
como factores decisivos los interese» 
europeos, de los cuales el más podero-
so y legí t imo, á juicio del jefe conser-
vador, es el interés de Francia . Be-
cuerda que jamás , ni aun en los mo-
mentos de mayor confianza en las fcer-
zas de la nación vecina, sus hombrea 
de Estado pensaron en la conquista 
del territorio marroquí, ó—como dice 
el artículo—en la expropiación de Ma-
xrueooa por causa de utilidad pública, 
eín contar con España, norma qaa han 
seguido también I ta l ia y Alemania, y 
que por ser criterio general de la di^ 
plomada europea, importa no perder 
de vista, para mantener el equilibrio 
de loa contrapuestos intereses que en 
la cuest ión juegan. Entiende el señor 
¡Silvela que ese equilibrio no debe im 
pilcar la continuación del actual status 
equivaleate á una completa renuncia 
por parte de España de todo provecho 
para su producción y su vida nacional 
cuando son muy considerables los que 
podrían obtenerse de ese pueblo fron 
terizo, una vez que por la aceién euro 
pea quedara abierto al comercio y al 
cambio, con sus feraces tierras en cul 
tivo, sus ricas minas en explotación 
su población en aumento y su consu 
jno acrecentándose con las inmigrado 
nea que el trabajo atraería. Aparte de 
que no es muy aventurado temer que 
para conciliar ambiciones que no pue 
den satisfacerse plenamente, se apele 
á conciertos que, en virtud de mútaat 
oouoesioneB, asienten sobre fundamen 
tos más propicios al desarrollo de la 
civil ización en el continente africano 
la ponderación de fuerzas y codicias 
que hoy se logra con la esterilidad y la 
barbarie. Y no siendo tampoco impro 
bable que el presente orden de cosas 
llegara á alterarse en fecha cercana 
bien por luchas interiores del imperio 
bien por complicaciones europeas, el 
señor Silvela advierte que, no tocando 
á España la iniciativa, conviene, rio 
embargo, que se prepare para ser oída 
y considerada, porque la preterición 
sería mortal para sus intereses y sus 
prestigios. E n todo caso, como la cues-
t ión no habría de resolverse por una 
sola potencia europea, sino por una 
concordia internacional, convencida 
Francia de que sin cooperación grata 
no podría dar cima á la empresa colo-
nizadora, las tradiciones de su diplo-
macia y la política de su Gobierno la 
aconsejarían preferir á España como 
copartícipe del dominio de aquel sue-
lo, en la vecindad de Orán y Argel en 
el Mediterráneo y en las llanuras que 
se extienden á orillas del At lánt ico . 
E n todo evento, donde E s p a ñ a ha de 
encontrar — escribe el señor Silvela, 
sintetizando su pensamiento—((inteli-
gencia más natural, apoyo más segu-
ro, no ciertamente para la guerra, pero 
sí para la participación equitativa > 
razonable, es en Francia ." 
Tales son, fielmente resumidas, las 
capitales reflexiones qae la cues t ión de 
Marruecos sugiere al jefe de loa con-
servadores, cuya alt ís ima influencia en 
la política española las avalora gran-
demente, justificando la curiosidad con 
que se esperan los juicios y pareceres 
de la prensa de partido y de los mis-
mos prohombres que bajo la autoridad 
del señor Silvela luchan. F o r de pron-
to,, ya hay quien piensa que el art ículo 
no ea un mero tanteo, sino todo un 
programa de política exterior que el 
heredero de Cánovas ha de desarrollar 
desde el poder, tan pronto como sea 
llamado á los consejos de la Corona. 
Fero, aunque no se le conceda ese v a -
lor, el asunto, el autor y el momento, 
danle el suficiente para excitar la aten-
ción de los estadistas y del públ ico , 
abriendo debate sobre uno de loa te-
mas que más profundamente a tañen 
al porvenir y grandeza de España . 
Y ya que de asuntos de carácter di-
plomático vengo tratando, debo regis-
trar en estas notas la estancia de la 
embajada turca en San Sebast ián, 
que además de haber dado ocasión á 
los altos dignatarios de la Sublime 
Puerta de admirar la fiesta nacional, 
de cuyos primores se hacen lenguas, 
ha proporcionado también motivo á 
los personajes otomanos para lucir en 
las solemnidades palatinas las erucea 
de Isabel la Católica y Carlos I I I y á 
los de aquí para ataviar sua pechos 
con la condecoración del Niohau 
Ifthiar, que muchos designan igual-
mente con el nombre de cruz, olvidan-
do su origen mahometano. 
E n cuanto á política interior no es-
casean ciertamente los asuntos. F i -
guran en primera línea los trabajos de 
concentración que la extrema izquier-
da y el catoliaismo militante vienen 
realizando, cada uno por au lado, para 
constituir robustos partidos de gobier-
no, la Memoria del general Polavleja, 
los conatos de dimisión del Ministro 
de Marina y la reorganización admi-
nistrativa. 
E l intento de crear un partido c a t ó -
lico con aptitudes para el ejercicio del 
poder no es nuevo en España . Sin 
hacer referencia al oárlismo, cuya sig-
nificación es bien conocida, dentro de 
la legalidad constitocional y á la som-
bra de la dinast ía reinante se ha t r a -
bajado con mucho ahínco desde loa 
comienzos de la restauración por el 
logro de ese ideal, en cuyo servicio el 
señor Pldal y Mon consumió las más 
lozanas energías de su inteligencia 
y de su carácter, l imitándose más tar-
de á formar grupo con especial matiz 
en el partido conservador, antea bajo 
la jefactura del señor Cánovas , hoy 
bajo la presidencia del señor Silvela, 
pero sin aspiraoionea á imponer como 
credo general y común de la iglesia 
moderada las ideas que representa. 
L a actitud igresiva de los elem> i -
toa anticatólicos que con perseveran-
cia digna de mejorea fines se han dedi-
cado á perturbar las manifestaciones 
del culto y ó ofender loa sentimientos 
relígíoaoa de la inmensa mayoría de 
los españoles , había de provocar nece-
sariamente un movimiento de reacción 
y defensa, manifiesto ya en acuerdos y 
combinaciones, que pueden tener m a -
cho de eficaces, con los ideales regio 
aaliatas sustentados en algunas pró-
vidas y que, al decir de un periódico 
generalmente bien informado, se di-
rige á conquistar la adhesión de 
"hombres ilustres que ocuparon altas 
posiciones con loa liberalea y en quie-
nes trabaja ya la dada, y de eleva-
disimoa personajea tradidonalistas, 
amantes de E s p a ñ a desde el 76," sin 
olvidar el Ejército y las demás esferas 
de ioflaencia y de autoridad polít ica. 
A l mismo fin conspira la ardorosa 
campaña que el señor Nocedal libra 
desde el Siglo Futuro, con tenacidad 
pujanza que en él no son desacos-
tumbradas. E n las columnas del ór-
gano integrista aparecen diariamente 
expresivas invitaciones á la peregri-
nación proyectada á Zaragoza, en de-
sagravio á la Virgen del Pi lar de loa 
esoandalosos sacrilegios oometidos ea 
su basí l ica loa d ías del jubileo. B l ra-
dicalismo ha recogido el guante, á 
juzgar por el lenguaje de ciertos pe-
riódicos, y á au vez trata de congregar 
á sus secuaces en la capital aragone-
sa, sin duda para nuevos atropalloa y 
profanaciones que, de no evitarlas el 
Gobierno, serían origen de aangrieataa 
colisiones. 
L a izquierda dinástica, por su parte, 
se propone resistir la avalancha dema-
gógica y contener s imultáneamente lo 
que ha dado ea llamarse la reacción 
clerical, acentuando el tono demoorá. 
tico de la legalidad monárquica y re-
solviendo á su modo el mal denominado 
problema religioso. Para ello conside-
ra necesaria una vigorosa concentra-
ción liberal. Me consta que numerosos 
elementos de la juventud parlamentaria 
secundan con entusiasmo la labor ini-
ciada en cabildeos y conferencias más ó 
menos misteriosas, y es notorio que el 
señor Komeco Robledo ha puesto al 
servicio de la causa su actividad, que 
es mucha, y su intención que no es po-
ca. A la vista tengo nn número del 
Heraldo con el relato de la interview 
celebrada por el redactor del periódico 
madrileño con el antiguo leader de la 
Unión Constitucional. Juzga el señor 
ttomero Robledo que se aproxima una 
gravísima crisis para las instituciones 
y para los partidos á medida que se 
acerca la mayoría del Bey, y estima 
que solo las fuerzas liberales de la i z -
quierda, convenientemente organiza* 
las, podrán hacer frente á todas las 
cuestiones que en estos últ imos tiempos 
de la Begencia se han planteado. Su 
pesimismo es tan hondo que le lleva 
hasta la afirmación de qae se hallan 
amenazados el orden público y social, 
los fundamentos de la libertad políti-
ca y hasta el mismo Trono. Tiene por 
indudable que todas las fuerzas mo-
nárquicas independientes coincidirán 
en la próxima campaña parlamentaria 
en nna acción común, que sin respeto 
á los convencionalismos ocupará los 
viciados moldes de los antiguos parti-
dos. Y como no le arredra ningún gé-
nero de lucha, cosa harto sabida y 
probada, promete hablar alto y claro. 
—Preparémonos á oirle. 
De la Memoria de Eolavieja, que 
con gran reserva fué remitida al Pre-
sidente del Senado, á mediados de Ju-
nio, al propio tiempo que á los señores 
Sagasta y Silvela, y á pesar de lo cual 
se han publicado largos extractos, po-
co he de decir porque nada nuevo con-
tiene. Se extiende en largas conside-
raciones acerca de las necesidades mi-
litares de España , sus intereses en 
relación con la polít ica europea y la 
deficiencia de sus actuales medios de-
fensivos, proponiendo que ae destinen 
350 millones de pesetas á las atencio-
nes de Guerra y Marina, distribuidos 
en la siguiente forma: 165 millones, 
pagados en dos años, para fortificado-
nee, adquisición de arti l lería moderna, 
erección de cuartelea y polvorines y 
núcleos de resistencia, y 185 millones 
para las fuerzas de mar. E l presu-
puesto se refiere á un plan formado por 
la comisión de defensa del reino, de 
que es presidente el general Polavieja, 
y es evidente qae au efectividad se fa-
cilitaría en gran manera con la incor-
poración del ministerio de Marina al 
de la Guerra que no se ha atrevido á 
acordar la ponencia de ministros en-
cargada de la reorganización. 
Los propósitos que se atribuyen al 
duque de Veragua, dispuesto, s egún 
se dice, á renunciar su cargo, harán 
resurgir la cuest ión si su disgusto le 
arrastra á convertir en hecho su deseo. 
Parece que el personal de la Armada 
no ve con buenos ojos á un hombre ci-
vil rigiendo loa destinos del cuerpo. 
Fracasó Cánovas en eae miniaterio, 
fraoaaó despnéa Silvela, y ahora fra-
caaa también, si tales augurios no son 
desmentidos por la realidad, el duque 
de Veragua, quien por su condición 
de sucesor en la dignidad de almiran-
te que su glorioso ascendiente el i n -
mortal Colón ostentara primero, pare-
cía destinado á inspirar mayores res-
petos y s impat ías . Fero es el caso que 
si la Marina rechaza la dirección de 
un político ajeno al eapíritu de clase, 
el país , atento á tristes experiencias, 
no espera aciertos de los jefes de laa 
fuerzas de mar, y ante este conflicto de 
loa intereses del cuerpo y las públ icas 
conveniencias, parece bien que ae pien-
se en reunir en una sola persona laa 
dos jurisdicciones, encomendando al 
ministro de la Guerra la suprema a u -
toridad gubernativa en loa asuntos de 
la Armada. 
Quizás por este medio se llegue á la 
redacción ministerial que potís imas 
razones de orden económico aconsejan 
y que, por respetar insanas suscepti-
bilidades, no ha decretado el Gobier-
no. 
L o qae sí parece resuelto es la sepa-
r a d ó n de los ramos de Agricultura, 
Industria y •Comercio del ministerio de 
Obras Públ icas , no para constituir un 
nuevo departamento, al menos por 
ahora, sino para multiplicar las fundo 
nes de la Presidencia. E l acuerdo ha 
causado general sorpresa, porque tra 
cándese de vivificar las materias de 
fomento, según declara el Gobierno, 
ya que no se creara nn nuevo centro 
administrativo, como se esperaba, pa 
ra dar mayor eficacia á la acción gu-
bernamental, debió preferirse la orga-
nización actnal que confía á una sola 
iaiciativa el cuidado de los intereses 
materiales de todo género, alcanzando 
muchas dificultades en la ejecución de 
obras públ icas , como medios de pros 
perar la producción, la industria y el 
tráfico, 
For lo demás , el trabajo de reorga-
nización, terminado ya en sus l íneas 
generales, adelanta con rapidez en los 
diversos departamentos á que afecta. 
E l ministro de la Gobernación tiene 
ya esbozada la reforma del procedi-
miento administrativo, suprimiendo 
trámites dilatorios y restando fuerza 
al imperio del expediente, y ha puesto 
mano también en el proyecto de des-
centralización provincial y municipal 
el ministro de Hacienda prepara su 
reglamento; nn plan de obras públ icas 
el de Agricultura, y el de Instrucción 
pública ha obtenido la real firma para 
sus decretos sobre la segunda enseñan-
za y los estudios de comercio, indus-
tria y artes, de que hablaré en mi 
próxima carta, porque és ta va eiendo 
larga y debe ser oondaoida por el co-
rreo qae se dispone á zarpar en estos 
momentos, 
AEAMBUEO. 
debe tratársele como á un criminal 
cualquiera, toda vez que su conducta 
y la buena reputación le colocan á 
inconmensurable distancia de éstos . 
Y ahora óchense ustedes á pen-
sar qué diría E l Repórter del va-
liente capitán de la gnardia rural, 
Sr. Belisario Eamírez, si hubiera 
acertado á matar á Mesa del tiro 
de revólver que disparó sobre él. 
Cuando menos le suprime la va-
lentía. 
Nota.—El Sr. Eamírez, según un 
telegrama, ha sido preso. 
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L A GRACIA D E DIOS 
GBAH NOVELA KSCKITA EN EBANOÍ8 
por 
ADOLFO £>' ENNER-ST 
Iradocida siprcsameDte para el DIARIO DE LA HARIKA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
(CONTINÜA.) 
—¿Andrés me amará as í ! 
Es te no tardó en volver. 
No la había visto nnnea sino en tra 
je de pastora. Aquel nuevo vestido, 
escogido con guato, realzaba la belle 
za de la joven. L a s te laé de los tiem 
pos pasados nos han conservado la 
moda de los trajes antiguos, tales co 
mo se llevaban en aquella época, con 
la falda bastante corta, nn delantal 
bordado de terciopelo ;y seda, el talle 
apretado, los hombros algo desootados 
y pañuelo de batista bordado. S e g ú n 
ese modelo estaba vestida María, y el 
retrato que se hubiera podido hacer 
de ella no hubiera cedido ni en grada, 
ni en elegancia á los mejores que nos 
pintan de los tiempos pasados. 
Andrés , al volver, la dijo: 
—¡Qué encantadora estaisl 
—¿Ale encontrabais fea otras ve-
ves? 
jHola! ¿os habéis vuelto coqueta? 
—Uiertamente que si, para oompla-
ceroe; pero para complaceros á vos 
tan solo. 
—¡Querida Marlal 
E r a una alegría que se desbordaba. 
L a conversación no rodó, como la vía-
pera, aobre las penas de su vida, sino 
más bien sobre los recuerdos felices 
de sus primerea encuentros y sn con-
fianz a en el futuro. 
De pronto se puso triste, y una l á -
grima corrió por su mejilla. 




—Sí; me reprocho de haber abando-
nado tristemente á los dos pobres ni-
ños. Mi desaparición no habrá dejado 
de excitar el odio y la c ó l e r a / e Gar i -
gou, y como no tiene al alcance de la 
mano más que á esos dos gemelitos, 
cast igándolos es como debe brutal-
mente saciar sn venganza. 
—TSo os atormentéis , María. He con-
sagrado todo el día á la felicidad de 
estar á vuestro lado; pero desde ma-
ñana me pondré en campaña, y me 
oomprometojá libertaros para siempre, 
á vos y á vuestros amiguitos, de esa 
fiera. Y o sería tan culpable como Ga-
rigon mismo si vacilara un sólo ins-
tante en cumplir lo que es un deber 
para mi, ahora que estoy instruido de 
lo que hace ese hombre. 
De Buy .Días : 
L a Discusión transcribe la carta en 
que el asesino de Martín de Castro 
justifica su crimen llamando á la víc-
tima farsante, falsario, insólente y 
espía de Weyler. 
ü o n esto último bastaba. 
Aquí se mata á un hombre, se dice 
después que era confidente del carni-
cero y ya tiene el matador periódicos 
que publiquen con gusto sua excusas 
y hasta lo califiquen de patriota. 
Exacto. 
Tan exacto, que hoy mismo pue-
de leerse en E l Repórter, de Man-
zanillo, la siguiente apología del 
criminal: 
E n la noche del domingo salió de 
esta ciudad el valiente capitán de la 
guardia rural, Sr. Belisario Ramírez, 
obedeciendo órdenes superiores, para 
perseguirá nuestro infortunado amigo 
Enrique Mesa. 
L a casualidad, ó mejor dicho la des-
gracia, quiso conducir al capitán E a -
mírez en dirección á una casa donde 
se decía habitaba nna novia de E n r i -
que, y como á las doce y media de la 
noche, cuando la guardia rural se 
acercaba sal ió és te tropezando casi 
con ella. 
E l capitán Sr. Ramírez intimó á 
Mesa para que se entregara; pero és te , 
decidido y valiente, tomó su tercerola 
á hizo fuego. 
E l primer tiro de Mesa fué perdido; 
entonces el jefe de la rural sacó su re-
vólver y disparó sobre él. 
Mesa volvió á tirar, matando el ca-
ballo del capitán Ramírez é internán-
dose en el monte y dejando la tercero-
la toda ensangrentada, lo que hace 
suponer que haya salido herido. 
¡Triste s i tuación á que ha llevado la 
dignidad y el honor ultrajado á un 
hombre bueno! 
Nosotros, no nos cansaremos de la-
mentar la desgracia de Enrique Mesa, 
así como tampoco nos cansaremos de 
advertir á las autoridades, que no 
—Voy á estar intranquila. E s e hom* 
bre es robusto y perverso, y ea capaz 
de todo. 
— E l procedimiento que voy á em-
plear con él es muy sencillo. Iré á su 
casa. Yos me acompañareis hasta las 
cercanías de su chiribitil, para no per-
der tiempo en buscarle. L e miraré de 
frente y le ordenaré que me entregue 
los nlñoe; y me los entregará, ó le doy 
una paliza. Además , le prohibiré que 
os dirija Ja palabra y se ocupe de vos, 
de cerca ni de lejos. Y no tengáis nin-
guna inquietud, María; me obedecerá. 
Esos bandidos que cometen la infamia 
de martirizar los niños son tan co-
bardes como perversos. S i no temiera 
alterar vuestra alma y manchar vues-
tra mirada con la vista de ese hombre, 
le obligaría á venir á implorar á vues-
tras plantas el perdón. 
María se sorprendió de la energía 
con.'que acababa de expresarse Andrés . 
E l joven tenía esa fuerza y esa auda-
cia y se expresaba con esa autoridad 
que impone la confianza. Aquel á 
quien había visto siempre á su lado, 
tan dulce y tan atento, se revelaba de 
pronto como nn s é r temible, pronto á 
todos los esfuerzos, sin temor á nin-
gúu peligro. Desde que és te se retiró, 
entregóse á serias reflexiones- Lo ha-
bía visto tan resuelto y tan enérgico , 
que todo era para ella nna revelación. 
L o encontraba tan grande así, que ae 
sentía orgulipsa y alegre al verse nm* 
E l emperador Guillermo, que 
exigía al príncipe Ohun, encargado 
por su hermano, el emperador de 
China, de ofrecer satisfacciones por 
el asesinato, ya bien vengado, del 
embajador de Alemania, que se 
arrojase al suelo y se arrastrase en 
su presencia, en señal de humilla-
ción y arrepentimiento, exigencia 
á que el príncipe se negó, alegan-
do que un chino no hace eso más 
que á presencia de su señor, ha 
tenido por conveniente renunciar 
á ese denigrante capricho. 
Vaya , lo celebramos. 
Así, Manuel Kant y Enrique 
Heine perihaneoerán tranquilos en 
sus tumbas, donde comenzaban á 
sentirse choque de huecos y rumor 
de carcajadas. 
Cortamos de una corresponden-
cia de Tampa, que publica L a Dis-
ousión: 
"Díoese que por madriguera para 
ocultar á los secuestrados obreros, se 
ha escogido el pueblo de Trujillo, en 
Honduras,—Central América—; s ien-
do así, motivo más qae aobrado tendrá 
el Gobierno hondureño para una re-
clamación al Gobierno de loa Batadoa 
Unidos; mas aquí creemos que esto ea 
falso, y que loa prisioneroa catán en 
tierraa amertcanaa. Díoese , no obstan-
te, que se han recibido cartas de loa 
compañeros Lula B a r d a y otros, dando 
detalles de su aituación, cuyaa cartas 
saldrán publicadas mañana en un ma-
nifiesto. 
Los compañeros Ramón Pajés , Bo-
nifacio L . G a r d a , Gabriel Fabián , per-
tenecientes á loa Comités de la huelga 
de Tampa, ae encuentran en K e y West, 
deapués de haber recibido constantes 
amenazas para que abandonaran á 
Tampa. E l aeñor Fabián creo que pa-
sará á Ouba en este mismo vapor ó en 
el próximo, á seguir activando los re-
cursos para loa huelguistas, que pare-
ce no hay mucha actividad en este 
aaunto de tan urgentíalma necesidad. 
E l Gayo está firme en su propósito 
de proteger la huelga Con el 10 por 100 
de sua jornales; y, perdamos ó triun-
femoa ea nuestras aspiraciones, con 
los buenos cataremos hasta el fin de la 
cruzada/ ' 
L a resistencia de los huelguistas 
es verdaderamente heróica, porque 
los recursos escasean lejos de au-
mentar, como se creía, y no por fal-
ta de voluntad sino porque el esta-
do del obrero es malo hoy en todas 
partes. 
Deseamos de todas veras que la 
situación angustiosa de los obreros 
de Tampa no se prolongue por más 
tiempo y tenga solución pronta en 
un arreglo con los dueños, amena-
zados, si la huelga persiste y se au-
sentan los operarios, de tener que 
cerrar definitivamente sus fábricas. 
L a Cuoha se alegra de que nos 
hayamos convencido, de unos cuan-
tos meses acá, de que la carne ame-
ricana es indigesta. 
No la hemos probado nunca; pe-
ro, al paso que van las cosas, indi-
gesta y todo, tendremos que comer-
la. 
Si los pronósticos del colega se 
confirman. 
Telegrafían á un colega desde 
Santiago de Cuba: 
Corre el rumor de que existen par-
tidas de bandoleros en San Luis y 
Songo. 
Se dice que han sostenido fuego con 
la guardia rural de San Luis y que han 
tiroteado nna tienda en el Songo. 
Pues nos choca. 
Porque esa provincia desde la 
muerte de Carrillo y Martín era 
una balsa de aceite. 
Parece que en Batabanó ha sido 
perjudicado el simpático Doctor 
Plazaola por un empleado de la 
Aduana. 
L a agresión no faé más que bru-
tal, según el corresponsal de L a Lu-
cha. 
Y , gracias á ella, el agredido ha 
entrado ya en un período de franca 
gravedad que permite abrigar te-
mores de próxima muerte. 
No podemos ser más suaves en 
recoger cierto género de noticias 
para que no se orea por ahí que te-
nemos interés en agravar los males 
que nos rodean. 
DESDE WASHINGTON 
Agosto 28 de 1901. 
Según el Evening Post, de Nueva 
York, todo indica que existe nn plan, 
cuidadosamente preparado y ejecuta-
do, para anexar á Cuba á los Estados 
Cuidos "sin que se haya pensado en 
cómo se ha de gobernar la isla des-
pués de anexada." Para llegar á esta 
conclusión se funda el Post: 
1— E n que los imperialistas han 
puesto á Cuba nn bloqueo financiero 
y comercial para obligarla á echarse 
á los piés de ios Estados Unidos. 
2— E n que estos imperialistas obli-
garon á loa cubanos á aceptar la en-
mienda Platt, por la cual los han pri-
vado de todos los derechos esenciales 
de una nación independiente; y, desde 
da por él. ¡Y era á la humilde cabrera 
de Saint Laurent á la que amaba! 
Todo eso le parecía un sueño. Y , 
sin embargo, estaba penetrada de 
que Andréa decía lo que pensaba. 
Esas reflexiones asaltaban sin cesar 
su espíritu, y no pudo conciliar el sue-
ño hasta muy tarde. No obstante, se 
levantó temprano, y cuando Andrés 
l lamó á su puerta, ya estaba lista para 
acompañarlo hasta la caaa de Gari -
gon. 
—Desde ayer—le decía Andréa—me 
he ocupado de buscar dónde colocar 
vuestros pequeños protegidos. Esta-
rán en casa de personas honradas, en 
donde los cuidarán. No tendrán que 
cumplir más que una pequeña tarea, 
poco molesta para su edad, y no su-
frirán mal trato. Además , podréis, 
mi querida María, verlos y vigilarlos 
cnanto os plazca. Sería una carga de-
masiado pesada tenerlos con vos, sien-
do además imposible, puesto que es-
táis fuera de casa gran parte del dia. 
—Querido Andrés , lo preveía todo, 
y no hay más que agrahecéroalo. 
L a distancia era larga entre la ba-
rraca donde habitaba Garigon y la 
calle donde v iv ían María y Andrés . 
Pero había transcurrido algún tiempo 
andando, y ya María comenzaba á 
aproximarse |á la miserable morada. 
E l auvernéa estaba colérico. H a c í a 
dos noches que María no había vuelto, 
y 
entonces, fomentan las facciones y los 
retrasos en la isla, de tal suerte, que 
ya casi es dudoso si ee verá un simu-
lacro de elección de un gobierno su-
puesto. 
3 — E n que la Convención ha dege-
nerado, al parecer, en una cosa inútil; 
y , sin embargo, Washington nada 
hace. 
Lo más curioso que hay en esta ma-
nifestación del Post es que se atribu-
ye á los imperialistas un plan ^cuida-
dosamente" preparado; y, sin embar-
go, se asegura que no han pensado en 
cómo se ha de gobernar á Coba cuando 
pertenezca á los Estados Unidos. Me 
parece que el detalle val ía la pena de 
que no prescindiese de él gente tan 
"cuidadoBa". 
L a verdad es que, de la conducta 
del gobierno de Wasghington, se pue-
de, con un poco de Imaginación, dedu-
cir todo lo que se quiera. S i va ó no 
va á la anexión, no nos lo ha dicho. 
Lo que consta ea que se ha votado en 
(Cuba nna Constitución, á la cual, por 
voluntad de los Estados Unidos, y con 
la aprobación de una parte conside-
rable del pala se le ha puesto la adi-
ción de la enmienda Platt . De lo que 
ahora se trata es de aplicar ese régi-
men y de que haya en la isla nn go-
bierno, porque hoy no lo hay. 
Se debe de comenzar por probar ese 
régimen, y si requiere reformas de de-
talle—que, en mi opinión, requiere 
muchas, no en la enmienda Platt, y sí 
en ia O o n a t i t u c i ó n — h a c e r l a s ; pero 
mientras no ae haya demostrado qu^ 
garantiza ni el orden ni la libertad ni 
el desarrollo económico ¿á qué ha-
blar de anexión? Los que la piden, 
fundándose en que los cubanos care-
cen de sentido político, olvidan—y es» 
te punto lo ha tocado L a Realidad muy 
bien— que, con arreglo ¿á las leyes y 
las prácticas de esta nación, anexada 
Ouba , los cubanos serían los elec-
torea y loa elegibles; á no ser que los 
anexionistas deseen que, por medio de 
una ley especial y prolongando la In-
terinidad, se ponga el gobierno exclu-
sivamente en manos de americanos. 
Esto ¿no es lo que ahora existe y no 
está todo el mundo regustado de ello? 
¿Quién ha de gobernar en (Juba más 
qae los cubanos, con un sistema á la 
moderna y de bases electivas? Para 
que así no fuera habría que copiar lo 
hecho por los ingleses en la India , que 
es tá entregada á nna burocracia ex-
tranjera; ó importar un millón de ex-
tranjeros, todos con derecho electoral, 
para que anulasen al elemento del 
pala; y, aun así, como no hiciesen vo-
to de celibato y castidad, au prepon-
derancia no duraría más que una ge-
neración, pues vendrían á anmentar 
el número de cubanos. 
B l miedo á la independencia tal y 
como la querían los separatistas, ha 
llevado á muchas personas al anexio-
nismo, sin detenerse á estudiar cómo 
seria la anexión y cuándo y cómo se 
haría. Lo único bueno que contendría 
—esto es, la protección de los Esta-
dos Unidos, establecida y regulariza-
da de nna manera legal—eso ya se 
había logrado, gracias á la enmienda 
Platt. 
L a s revoluciones, la anarquía, las 
dictaduras son imposibles y no sub-
siste más peligro que el de la mala 
administración interior; contra el cual 
no está el remedio en suprimir la i n -
dependencia nominal que va á haber, 
sino en que los instruidos, los pudien-
tes y los honrados se organicen para 
desalojar de la vida pública á loa ig-
norantes, los famélicos y los picaros. 
Eso, tendrán que hacerlo, sea la que 
sea la bandera que flote en el Morro. 
Cuanto ahora se ojalatea, hablando de 
anexión, tiene nna acción enervante, 
de la cual sacan partido los elementos 
menos moderados del separatismo. 
X . Y. Z. 
E l S r , D í a z d e ! V i l l a r 
l?rooedeute de Oienfaegos, ha llega-
do á esta capital nuestro querido ami-
go el señor don Yicente Díaz del Vi -
llar, Presidente que ha sido de la Co-
lonia Española en la Perla del Sur. 
E l señor D í a z del Vi l lar embarcará 
el próximo sábado para España, vía 
de'loa Estados Unidos, en el vapor 
Morro Gasíle. 
L e deseamos feliz viaje. 
ASUNTOS YARIOS. 
E L SEÑOR OREUS 
Ayer publicó ia Gaceta el indulto de 
varios criminales por delitos comunes. 
E n cambio no ha sido posible ó, mejor 
dicho, no se ha querido conceder el del 
periodista D. Teodoro Creus (que se 
halla cumpliendo condena por delito 
de imprenta), á pesar de que en favor 
suyo se interesaron los delegados á la 
Convención, varios periódicos, Mr. 
Hyatt, el Secretario de Gobernación, 
el Gobernador Civi l , y á peaar, aai-
mismo, de haber intormado favorable-
mente la petición de indulto el Secre-
tario de Justicia. 
¿No pudiera el Sr. Coronel Soott adi-
cionar la lista de loa criminales in-
dultados que publicó ayer la Gaceta 
con el nombre de Teodoro Creus? 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado médico municipal 
de Jagüey Grande, el D r . Eleuterio 
Paz. 
N U E V A P L A Z A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recomendado al Gobernador 
Militar de la isla, que apruebe la crea-
ción de la plaza de Inspector general 
de Vacuna. 
NEGLIGENCIA 
E l Alcalde de Tapaste ha participado 
al Gobernador Civi l de esta provincia, 
que al tomar posesión de au cargo se 
ha encontrado con que los trabajoa del 
Amillaramiento se hallan atrasados y 
sin nombrárse la Junta Municipal. 
UNA ORDEN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar, la publicación de una orden adicio-
nando el Reglamento del Presidio, 
respecto del trabajo de los penados y 
aplicación que debe darse á los pro-
ductos del mismo. 
—hsto es muy molesto. Y o la en-
contraré. 
¡Ya me la pagará esa miserable por-
diosera! Veremos si se burla de G a r i -
gon. Benjamín y Gabriel habían reco-
gido poco la primera noche. 
Los mandó á acostar sin cenar. Los 
pobres niñoa estaban andando deade 
laa primeras horas del día, no habien-
do comido casi nada desde por la m a -
ñana. Se caían de inanición. 
A l día siguiente los despertó muy 
temprano Garigon y lea dió un pedazo 
de pan. Antea de salir les dijo: 
—Oídme bien. María no ha entrado 
anoche; es la segunda vez que le acon-
tece. Vais á andar las calles, y en 
cuanto la veáis , venid á avisarme y á 
decirme en dóndo está. 
Les dió indicaciones para que pu-
diesen encontrarla á tal ó cual hora 
del día. 
— Y estad seguroa—les dijo al dea-
pedirlos,—que si volvéis sin haber en-
contrado á María, tendréis la zurra 
más grande que hayáis recibido nunca. 
Los chiquillo&ae marcharon, y cuan-
do estuvieron bastante lejos para que 
no los oyeran, so dijeron uno á otro: 
—No seremos nosotros los que de-
nunciemos á María. S i la vemos, le di-
remos loque noa ha encargado G a r i -
gon. Y después , que venga el castigo. 
Begresaron bastante tarde, y la ver-
dad es que no habían visto á la canta-
dor») á la qae tanto querían, 
E L COLEGIO DEL SEÑOR POLA 
E n su número de ayer publica L a 
Discusión, bajo el epígrafe "Pola y su 
colegio", el siguiente suelto, que repro-
ducimos nosotros por consid erarlo de 
estricta justicia, á la fama de que go-
za dicho plantel de educación, toman-
do en cuenta el número de años que 
lleva el señor Pola, ejerciendo el pro-
fesorado. 
Dice así: 
" E n uno do estos ú l t i m o s d ía s y 
mientras repasábamos las columnas de 
nuestro diario, venia á nuestra imagi-
nación, al fijarnoa en el anuncio que 
apareóla del colegio del señor Pola, 
toda una oleada de reouerdoa de nues-
troa primeroa años . 
"Al l í pasaron su infancia algunos 
de nuestros redaotorei, nutrlend) BUS 
cerebros con la sana enseñanza de loa 
por entonces profesores doctores Ari -
za, Cuyás , Orbón y Domínguez . Aque-
llos doctos profesores unificados eñ la 
enérgica voluntad del señor Pola, .son 
figuras queridas que recordamoa con 
noatalgia. 
"Sobemos que aún sigue siendo el 
col igió Pola, como entonces, uno de 
loagrandea planteles que honran á 
nuestra patria, y que los ve int i trés 
años que lleva en el profesorado no han 
abatido en nada sua magoífioaa condi-
ciones pedagógicas . Y conste que al 
hablar así, somos sólo el eco de mu* 
ohos cariñosos padres de familia ami-
gos nuestros." 
FDGA DB UN PBBSO 
E l Gobernador Civ i l de Puerto Prín-
cipe, pasó ayer el telegrama siguiente 
al Secretario de Estado y Gobernación: 
"Septiembre 3 de 1901. 
E l Alcalde de Morón me dice hoy: 
E l Alcaide de la cárcel me da parte 
verbal de que anoche se fugó el preso 
J o s é Rodríguez (a) JEJl Choricero. 
Becio." 
B l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que el Alcalde de 
Morón instruya el oportuno expediente, 
A L SUPERIOR GERARQUIOO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha significado al Alcalde Munici-
pal de la* Habana, con motivo de una 
consulta que és te le hizo acerca de la 
subsistencia de nna Comisión en que 
han sido reelectos varios de sus miem-
bros, que en cualquier caso de duda en 
la interpretación de las leyes que rigen 
sus actos, deberá recurrir en primer 
término y como superior inmediato, al 
Gobernador Civi l de la provincia. 
• L A ADUANA DB MATANZAS 
Durante el mes de agosto últ imo, re -
caudó la Aduana de Matanzas, por to-
dos conceptos, 43,661 pesos 41 cen-
tavos. 
SUPERINTENDENCIA PROVINCIAL 
DE ESCUELAS DE LA HABANA 
Loa exámenes de los maestros de es-
ta provincia que figuraron en la excur-
sión á Haward y que no hicieron sua 
eiercidoa de prueba en los meses de 
Junio y Julio últ imos se verificarán el 
viernes seis del corriente mes, á las 
diez en punto de la mañana en la casa, 
Bernaza 46, altos. 
Para tomar parte en estos exámenes 
es condición indispensable pedirlo en 
instancia dirigida á esta Superinten-
dencia Provincial antea del seis del 
Septiembre actual. 
Habana Septiembre 2 de 1901. 
Alfredo M. Aguayo. 
Superintendente Provincial de E s -
cuelas. 
ASOCIACIÓN V I L L A R E N A 
Habana 2 de Septiembre de 1891. 
L a Directiva de esta Asoc iac ión ce-
lebrará junta el juevez 5 del corriente 
en les entresuelos de Tacón á las 8 de 
la noche. 
E l Secretario, B . B . Barnet, 
SESION MÍMCIPAL 
DE AYER 3. 
E l reloj del salón de sesiones, que 
indudablemente es una de las pocas 
cosas que marchan bien en el Ayunta-
miento, marcaba las cuatro y media. 
Teniendo presente que esa es la hora 
reglamentaria para empezar la sesión, 
ocupamos nuestro puesto. 
E n ese momento se encontraban 
presentes los ooncejalea señores Meza, 
Barrena, Veiga, O'Farr i l l y Núñez de 
Villavicendo. 
A laa cinco aumentó el número con 
la llegada de loa señores Polanco y 
Guevara. E l señor G a r d a Kohly en-
tra á las cinco y media. 
A laa seia menos cuarto llegan loa 
señores Poyo y Zayas, y á los trea mi-
nutos deapuéa hace su presentación el 
señor Alfonso, y el señor Díaz ocho 
minutos más tarde. 
A las seia y cinco entran los señorea | 
Zárraga y Latorre, primer teniente de 
Alcalde, y se abre la sesión presidida 
por éste , con hora y media de retraso. 
Diez minutos d e s p u é s entran en Ca-
bildo los señorea Hoyoa y Bórgea. 
Se leyeron tres actas, dos de las cua-
les fueron aprobadas sin díscuaión; no 
así la tercera, por haberse cambiado 
en ella ciertas frases poco respetuosas 
para la Secretaría de Hacienda, pro-
nunciadas por el señor Zárraga, cam-
bio que fué notado por el aeñor Núñez 
de Villavicendo por haber sido él quien 
rogó á la Secretaría que las consignase 
en acta tal como el Sr. Zárraga las ha-
bía pronunciado. 
E l señor Zárraga dice que el señor 
NnQez entendió mal. 
Toma parte en la discusión el aeñor 
García Kohly, y afirma que el aeñor 
Nuñez está en lo cierto. 
E l señor Zárraga ae conforma en 
parte con laa manifestaciones del señor 
García Kohly, por lo que el señoi- Nu-
ñez se dió por satisfecho, y terminó el 
incidente: 
E l señor Nuñez pregunta á la presi-
dencia si sabe si se halla sobre la mesa 
la comunicación del Gobernador Civ i l 
revocando el "veto'* puesto por el A l -
calde á nn acuerdo del Ayuntamiento 
nombrando el personal de la sesión de 
Higiéne. 
Consultada ¡ la Secretaría, esta con-
oontestó que nó, por lo que la mayoría 
absoluta de los Concejales convino en 
que se pida al Alcalde que la traiga 
para la sesión próxima.—Salvo mi vó-
to, dice el señor Zárraga. 
— Y yo, dice el señor Polanco. 
— Y a le habíamos conocido, contea. 
tó la preaidenda al concejal de Jesúa 
del Monte. 
E l señor Zayas pone en conocimien-
to del Cabildo, que en vista de las tra-
bas que la A lca ld ía pone para que se 
hagan las aclaraciones correspondien-
tes respecto á las irregularidades co-
metidas en la junta escrutadora, él, co-
mo miembro de la comisión referida, 
renuncia el cargo. 
Varios concejales dicen que parece 
mentira que después de haber trans-
currido quince días deade que se pre-
sentó la denuncia, no se halle ya el 
asunto en el juzgado respectivo, para 
que proceda á lo que haya lugar. 
E l señor Zárraga informa al Cabil-
do que enterado de este asunto el Se-
cretario de Estado y Gobernación, ha 
delegado en el Alcalde para que par 
sí investigue lo quo haya de cierto en 
la denuncia hecha al Ayuntamiento 
por el aeñor Federico Roaado. 
A q u í no tenemos noticia oficial de 
lo que el señor Zárraga dice, c o n s t á n -
donoa ai, la denuncia antea aludida, 
enyoa hechos no se han podido escla-
recer aún por haberlo impedido él se-
ñor Alcalde contestó el señor Bórgea. 
E n definitiva se acordó consignar 
<n acta las manifestaeiones hechas por 
loa señores concejales. 
Sos las siete y veinte y trea minu-
tos, varios concejales se impacientan 
pirque se aproxima la hora reglameu-
t i r i a . 
E l señor Barrena ae levanta y pro-
testa enérgicamente contira loa conce-
jales que concurren á la ses ión á las 
seis de la tarde, y se l evantó la ses ión 
á las siete y media. 
E L C O N D E W I F R B D O 
Ayer al mediodía fondeó en puerto proce-
dente de New Orleans el vapor español 
Conde Wifredo conduciendo carga de trán-
sito. 
B L M I G U E L M. P - I N I L L O S 
Procedente de Barcelona y escalas en-
tró en el puerto ayer el vapor español Mi-
guel M. Pinillos. 
E L F L O R I D A 
Este vapor americano salió ayar para 
Cayo Hueso con carga general y pasajeros. 
E L M O N T E R R E Y 
Ayer salló para New lork conduciendo 
carga y pasajeros, el vapor americano 
Monterey. 
N o m s j p c i A í B 




Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Gaspar Vlllariño 
contra don José López sobre nulidad de 
una escritura, Ponente,—señor Demestre. 
—Letrados: Ldoe. Colón y Cubas.—Procu-
radores: señores Tejera y Pereira,—Juzga-
do, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUZCIOSOEALES 
Sección primera: 
Contra Manuel A. Roca, por abusos des-
honestos.—Ponente, señor L a Torre.—Fis-
cal: señor Portuondo.—Defensor: Ldo. Al-
varez.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra José de C. Torres, por abusos 
deshonestos.—Ponente: señor Pichardo.— 
Fiscal: señor Benitez.—Defensor: Ldo. Gar-
cía Balsa.—Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A d u a n a de l a S a b a n a 
También Garigon habla caminado 
en vano algunas calles, y aunque pre-
guntó á muchas personas, nadie habla 
visto pasar á la eaboyanita. 
A la vuelta estaba furioso, agarró á 
uno y después al otro de los desdicha-
dos niños, y loa cast igó con todas sus 
fuerzas, golpeando la pared con las 
cabezas de aquellos infelices, é insul-
tándolos para excitarlos. 
—¡Ah, pillos!—lea gritaba;—veremos 
ai no la encentráis mañana. 
A l otro día, muy temprano, como la 
víspera, les hizo la misma recomenda-
ción, acompañada de fuertes amena-
zas. Hac ía más de una hora que los 
niños habían marchado cuando se pre-
sentó Andrés á la puerta de Garigon. 
María lo esperaba á cierta distancia 
que comprendió, desde el primer mo-
mento, que la joven no había exagera-
do nada en la descripción hecha de 
aquel inmundo chiribitil. 
—¡Pobre muchacha! — se dec ía ,— 
¡cuántos sufrimientos habrá tenido que 
soportar! 
Entró sin llamar. E l auvernéa oyó 
á alguien y fué á ver quién era. 
—¿Sois vois,—le dijo Andrés ,—Gari-
ron? 
— Y o soy. ¿Qué es lo que queréis de 
mí? 
—Que me entregúela en el acto loa 
saboyanitos que se llaman Gabriel y 
Benjamín, 
Todo esto fué dicho coa voz fría, im-
Ayer, martes, 3, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
aoooeptoa: $28,531-10. 
La ciara fláiüe la mujer. 
Del interesante libro Strength and 
How to Obtain I t , cuya lectura deleita 
por la novedad de las emociones, sos-
tenidas en estilo natural, con la ñna 
observación siempre y la critica y la 
agudeza, desl izándose á veces, pene-
trante, justa y sutil, tomamos lo si-
guiente, que refuta arraigadas y erró-
neas nociones en lo que al desarrollo y 
belleza física de la mujer se refiere, y 
cuya refutación, sin una grande auto-
ridad, pocos quizás se hayan arriesga-
do á emprender. 
E l autor, Sandow, t itán de energía 
y perseverancia, tipo acabado de i a 
más pura belleza greco-romana exoti-
uada en un sajón, no es sólo el celoso 
del género "Homo,, que vence al ru-
giente rey de laa selvas; que esto úni-
camente sería nn efecto, evidencia de 
su portentosa potencia, la resultante 
de sostenido esfuerzo é incomparable 
energía, el triunfo pasajero de gladia-
dor moderno, no; gladiador de la idea, 
él es, y en ai y en su sistema nos lo 
muestra, la prueba viva evidente, que 
ha de perdurar porque su sistema es tá 
ya aceptado, reconocido y admirado, 
como el más simple, el más científico, 
el sistema natural, el sistema único, 
del poder maravilloso de la voluntad, 
de la voluntad firme, que guiada por 
las selecciones de superior inteligen-
cia, sostenida por la irresiatible fuerza 
que alienta al genio y le atrae al é x i t o , 
que la convicción anima y la fe man-
tiene, acomete y lleva á feliz término, 
tras magna labor, la realización de un 
ideal grande, como ideal de belleza, 
que intentado por la ant igüedad, estu-
vo desprovisto del fin perseguido por 
el genio: la regenerac ión física de la 
especie. 
E n efecto, no fué sn objeto egoís ta , 
de egoísmo loable, la transformación 
personal, por la evolución gradual y 
progresiva, de au individuo débil y 
enfermizo, en armoniosa concentración, 
única de fuerza, salud y belleza, que 
esto logrado por aer vulgar, hubiera 
aido el término de sus ambiciones, en 
medio de los halagos de frenéticas ova-
ciones, con su ya extendido renombre 
y creciente notoriedad, no; ha ido más 
allá, ae ha esforzado como Apósto l de 
una idea, con el ejemplo y la propa-
ganda, para que todos participen del 
triunfo aólo por él alcanzado; y á 
coadyuvar á este fin, tiende esta tra-
ducción: 
pasiole, y la orden caía como un cho-
rro de agua helada. 
—¿Qué es lo que viene á buscar á 
mi caaa eae alfeñique? Salid de aquí y 
aprisa. 
Y Garigon levantaba,para pegar, un 
brazo sólido, al extremo del cual hab ía 
una mano enorme, una mano de au-
vernéa. Andréa, lejoa de retroceder, 
había avanzado un paso, y agarrando 
la muñeca del brazo que lo amenaza-
ba, sacudía á aquel bruto, y empuján-
dolo con un movimiento brusco, lo de* 
rribó de un taconazo. Garigon, tendi-
do en el suelo, apenas respiraba. An-
dréa le puso el pie aobre el pecho. 
— D i dónde están los niños, ó te 
aplasto. 
Garigon, vencida, estaba más pálido 
que la muerte. Jadeante, contestó; 
-—No puedo entregártelos, porque 
están mendigando por las calles. 
—¿Por qué lado? 
—No puedo saberlo. Se han mar-
chado hace más de una hora. 
Andrés conoció que Garigon tenía 
miedo y decía la verdad. 
—Levántate y escucha. 
Guando el auvernéa obedeció y se 
puso de pie, sus gestos no eran amena-
zadores. 
—De rodillas—le dijo Andrés , G a -
rigon obedeció y puso una rodilla en 
«tiera. 
i — L a otra, 
1 También obedeció. 
| (:Me hallo en extremo ansioso ele re-
futar la creencia que, temo, ha ganado 
i terreno, de que mi sistema ea iaade-
j cuado para l a mujer. A l presente, ea 
| que ésta ya se ha libertado, de hecho, 
de las anticuadas ideas de pasadas 
i generaciones, debe haber esoasa difi-
cultad de convencerla de que, saoar 
el mejor partido de sí misma, bajo el 
punto de vista fíaioo, es para ella de-
ber tan imperioso como para el houi' 
bre. L a mujer practica hoy toda oíase 
de juegos y sports, monta en bicicleta, 
rema, juega al "tennis" y al "hockey" 
y con frecuencia desplega au escaso 
grado de perfección en sports que han 
sido hasta aquí mirados como "sólo 
para hombres.» Esto es una sefial de 
esperanzas, pero no me bailo del todo 
convencido de que ello no provoque 
más daño que beneficio. La mojer po-
see una gran cantidad de energía ner-
viosa, y á menos que su cuerpo y órg»-
nos sean eduoados de manera gradual 
y s i s temática , para soportar el ejerci-
cio y la fatiga, es probable qae inten-
tare ejecuciones que traspasen los li-
mites de su poder físico, aonqae sos-
tenidas como se encuentran, por DD» 
reserva de energía nerviosa y mental 
alegría, puedan no observar por el mo-
mento malos efectos. Esta es nna razón 
por la que es de aconsejarse comieneeo 
ejeroitfendose por mi eistema, qoees 
tan suave y gradual que pueden em-
prenderlo sin ningún riesgo, y mieo-
tras por días se vuelven más inertes y 
saludables, escasamente ee speroíbirán 
que están haciendo esfnerzo algano. 
Bien sé que existo una extendida no. 
ción de que el ejercicio tiende á hacer 
basta, afeando á la mojer; pero esto es 
completamente falso. Si hubiere ea 
ello alguna verdad, deaistiría de con-
vertir á mis ideas á mis bellas lectoras, 
pues que en verdad la misión de la 
mojer, ea parecer hermosa. Pero la 
idea es absurda; la Naturaleza, qae hi-
zo la mujer para parecer hermosa, tam-
bién la hizo para ser saludable; y de 
hecho, loa dos términos son sinónimos, 
Desde luego que el ejercicio violento, 
impropio y hecho un aolo sentido, na-
turalmente resultará en hacer á la mu-
jer, pesada, tardía y desprovista d e 
gracia; pero el ejeroico adecuado, te-
niendo por objeto el desarrollo perfecto 
y simétrico, tendrá un efecto precisa-
mente contrario. E s bastante curioso 
que el efecto visible, en los máscalos 
de la mujer, del ejercicio propiamente 
hecho, no ea precisamente el mismo 
que en loa del hombre. £¡1 ejeroioio re-
gular y gradualmente progresivo, no 
hará prominentes loa máscalos de la 
mujer, eino que los convertirá en fir-
mes y redondos, impartiendo á las lí< 
neaa extriores del cuerpo, aquellos 
gracioaoa contornos, tan universaJmen-
te admiradoa. Sin múaoulos eo baeuas 
condicionea, la mujer más hermosamen-
te proporcionada, lucirá relativamente 
sin formaa y de flácidas, blandas car-
nes; no se requiere que sua músoalos 
ae destaquen, como eu el hombre; pno 
deben todos tener la misma sólida base 
para la carne que los cubre. Tomad 
el brazo, por ejemplo, de una mujer; 
si ha aido debidamente ejercitado y 
desarrollado, bien fácil es de ver que 
lo bien modelado de las formas, se de-
be á los músculos; y de una ojeada 
puede decirse que es firme y elástico 
at tacto, por blanca y auave qae faere 
la piel. Por el contrario, el brazo de 
nna mujer que nunca ha ejercitado sos 
músculos, revelará este hecho de ma-
nera que no ha lugar á dudas; podri 
aer rollizo y redondeado, pero á sas lí-
neas faltara belleza, y gracia á los 
movimientos. Y así poede decirse de 
todo el cuerpo en general. 
Los efectos de mi sistema se notan 
rápidamente. Keduce el tamaño dcla 
cintura, redondea los miembros, dando 
flexibilidad á la figura, gracia y na-
turalidad al porte y al andar. Fara 
ias que estén obligadas á una vida 
más ó menos sedentaria, obra maravi-
lla»; y aquellas cuyos medios y ocupa-
clones lea permita entregarse á una vi-
da de saludables sports, encontrarán 
en él expléadida preparación á sus pa-
satiempos favoritos. 
Solo nua palabra en cuanto á la piel. 
Un cutis hermoso y nn buen color son 
laa mejorea pruebas de la posesión de 
buena salud; sin ella, irremieibiemeate 
faltarán; y ¿cuál ea la mujer que no de-
see poBeerlos? Sería verdaderamente 
rara. De consiguiente, á aquellas qae 
no estimen la salud y el vigor por lo 
que valgan, y deseen sinembargo pa-
recer hermosas, lea diré que la salud, 
y el vigor y ia belleza, van inevitable-
mente unldoa. Poco importa oaal sea 
vuestro primordial objeto, si obtener 
salud ó belleza; ejercitándoos por mi 
sistema, alcanzaréis ambos." 
* * 
L a Habana, llamada por múltiples 
circunstancias á presentar todas las 
manifestaciones del progreso, cuenta 
ya hoy con una, mañana muchas, es-
cuela de esta índole, establecida en el 
balneario de Belot, bajo la dirección 
competente del Profesor Borde, discí-
pulo de Sandow, donde el anciano y el 
niño, el adulto y la mujer, podrán apre-
ciar por sí mismos, las excelencias del 
sistema. 
Este articulo no es nn reclamo; el 
que estas lineas escribe ha conocido, 
por propia experiencia y en el corto 
espacio de cuatro meses, las ventajas 
no bien preconizadas del método; y 
movido por la admiración, y coadyu-
vando á los nobles fines del autor, de-
cidió la publicación del capítulo "i'hy-
sical Gulture for Wormen,' 'del referido 
libro, que para completo oonoolmieoto 
del cisterna, le hizo el señor Borde la 
dist inción de prestarle. 
IUMON PÍO ÜALZADILLA. 
Agosto 1901. 
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PAOLI.—Saludamos el lúnes, desde 
esta sección, la presencia en la Haba-
na del notable tenor Antonio Paoli 
Insinuando nuestros deseos de esca-
char al artista. 
E n esto coinciden varios colegas, al 
dar cuenta de la llegada de Paoli, y 
creemos que nuestras empresas teatra-
les ó la Sociedad de Oonoiertos Popu-
lares son las llamadas á dejarnos com-
placidos. 
E l tenor Paoli cantó el año pasado 
—Recuerda bien lo que to voy á de-
cir. E s t a noche volveré á buscar los 
dos saboyanitos y me ios entregarás, 
prohibo, óyelo bien, dirigirte jamás, de 
palabra ó por escrito, á aquella joven 
que has martirizado, como martirizas 
á esos niños, y te mando qae no te 
ocupes de ella ni cerca ni de lejos, 
¿Me obedecerás en todo? 
—Sí. 
— S i faltas á tu promesa, yo te lo 
recordaré, miserable, y eso te costará 
más caro que ahora. Hasta ¡a noche. 
Estaré aquí á laa nueve. 
Y se marchó. Garigon no compren-
día nada. Estaba molido, sintiendo, 
además, en el pecho, alguna cosa rota, 
y ae decía. 
—Eae no es un hombre de carne y 
hueso; ea de hierro. 
Beflexionó largo rato sobre la reso 
loción que debía tomar, y se repetía 
con rabia: 
—¡Obedecer! ¡obedecerl Devolver 
los dos muchachos qae podrían este 
invierno producir bastante. ¡Eso nun-
ca, nunca!—exclamaba. 
Después , reflexionando, decía: 
Puedo ser molestado por la justicia, 
porque los muchachos están en un es-
tado que juatifloa cómo los be tratado, 
y hay personas que quieren recogerlos, 
porque tienen. Bueno: cuando se desea 
una cosa, hay que pagarla. Dando y 
dan^o. 
en la Gran Opera de Porís y en el 
Corvent Garden de Iinndres, 
Para e) próziito invierno tiene ya 
firmada pa contrata en ambos teatros 
el artiBta borinqnefio cnya voz, según 
afirma Hermida, es de una belleza ex-
oepoional. 
¿Nos quedaremos con las ganas esta 
vez? 
Albian qne responda. 
LA PASIONAEIA.- Llena hoy los oar-
teies de Fayret el famoso drama en 
tres actos y en verso, L a Pasionaria, 
original del í lastre literato y militar 
üou Leopoldo Gano. 
Loa programas, á guisa de réolami', 
traen estas líneas: 
"Esta obra, qne fué estrenada en 
Madrid y repetida allí 88 veoea segui-
das por la primera actriz de esta Ooui-
pañia señora Luisa Martínez Oasadc; 
que en Barcelona, al lado del genial 
Vico, le valió las mayores ovacionen; 
que en Granada y en otras grandes 
ciudades de Espaüa y de Amérioa ha 
proporcionado á la misma actriz triun-
fos de recuerdo impereofcdero y que al 
señor González, al señor Manuel M. 
Oasado, al señor Pnga y á las señoras 
Adams y Oasado (Guadalupe) ha va-
lido grandes aplausos en México, la 
Habana, Gibara, Puerto Príncipe, etc., 
etc., porque no hay drama que entu-
siasme más á todos los públicos ilus-
trados, tendrá esta vez el mismo re-
parto que en otras ocasiones y además 
el concurso del apreoiable primer ac-
tor don José Menendez y el de la ni -
ña Díaz, que interpretará el bonito 
papel de Margaiita.i( 
Para el viernes se annncía el estre-
no de Los Filletes, melodrama superior, 
en mucho, á Los dos pilletes qne nos 
dió Roncoroni. 
E L PIANO DE E L FÍGAEO.—Para sa-
tisfacer la natural ansiedad de las 
damas snsoriptoras de £Jl Fígaro que 
desean conocer la persona agraciada 
con el piano qne dicho periódico pro-
metía regalar, diremos qne la fortuna 
favoreció al Unión Olub de Puerto 
Príncipe, distinguida sociedad de lus-
truooión y Recreo. 
Por cierto que la suerte ha estado 
muy oportuna, porque el referido 
Unión Olub por haberse inst alado re-
cientemente carecía de piano y con el 
espléndido qne le regala ahora E l .Fí-
garo completa su mobiliario. 
Está, pues, de enhorabuena el ele-
gante círculo de Puerto Príncipe. 
Mañana hablaremos algo del nuevo 
regalo á e E l Fígaro, que ha de ser del 
agrado de todos, especialmente de las 
señoras. 
ALBISTT,—Por quinta vez en la ac-
tual temporada cantará hoy L a Maru-
siña la señorita Oalvo. 
Esta bonita zarzuela ocnpa el primer 
lugar del programa, completándolo L a 
fiesta de San Antón, por la misma aplau-
dida tiple, y Los locos, por Lola López, 
obras que serán puestas en escena, 
respectivamente, en las tandas de las 
nueve y de las diez. 
Mañana, L a Macarena, para reapa-
rición de Villarreal. 
AMBOS MUNDOS.—El primer nú-
mero de septiembre de Ambos Mundos 
está ya en manos de sus numerosos 
abonados. 
Dedica parte principal de su texto 
á dar cuenta de los experimentos de 
vacunación de la fiebre amarilla rea 
lizadoa en el Oampamento de las 
Animas. 
A esta información acompañan mu-
chos 6 interesantes grabados. 
E n una plana aparece Josefina Oal-
vo (bastante desfigurada, por cierto) 
en el papel de L a Marusiña que tanto 
aplausos lo vale todas las noches en 
Albisn. 
L a defensa qne hace Ambos Mundos 
de nuestro Olub de Ajedréz la encon-
tramos muy justa. 
Esas cosas hay quo hacerlas aaí: 
con pruebas y á tiempo. 
LAS O A E E E E A S . — Y a habrá com-
prendido el lector que solo por error de 
caja hubiéramos podido anunciar, para 
esa misma tarde, la inauguración de 
las carreras del buba Jockey Olub. 
Estas se celebrarán, según acuerdo 
de sus organizadores, el domingo pró-
ximo. 
ÜN OAEEO ELEGANTE.—No hay du-
da de que E l Progreso del País procura 
en todo ser consecuente con su nom-
bre. 
Sobre ser uno de loa almacenes me-
jor surtidos de la ciudad, su dueño, el 
siempre amable y solícito üorsino Bus-
tillo, extiende por momentos el crédito 
de la casa dotándola de mejoras im-
portantes. 
Todo lo que abarca el complicado 
giro de víveres, lo tiene, y en abun-
dancia, E l Progreso del Paín. 
Sus vinos, sos conservas y ana lico-
res pueden competir, en cantidad y en 
calidad, con los de las casas de mayor 
rango que existen en la Habana. 
Para transportar las mercancías á 
domicilio acaba de montar E l Progreso 
del País un gran carro, construido en 
los talleres de Rosillo, quo llama real-
mente la atención por sn lojo y su ele-
gancia. 
E l carro circula por nuestras calles, 
á todas horas, sin tregua y sin descan-
so, para muestra de la prosperidad del 
popular establecimiento de la calzada 
de Galiano. 
LA PLAZA VTBJA.—NOS asociamos 
á las quejas de un apreoiable compa-
ñero acerca del mal estado en qne oc 
halla la Plaza Vieja. 
E l olor que se desprende del suelo y 
de las tarimas es realmente insopor-
table. 
Nada de electrozomo. E s poco. 
Aquello lo que necesita es mucha 
escoba y mucha agua, á diario y sin 
limitaciones. 
De lo contrario, el Mercado de Cris-
tina degenerará en un foco de infec-
ción cuyos efectos en la salud del ve-
cindario serían terribles. 
Y á evitar esto, deben apresurarse 
los encargados de la limpieza pública. 
R E T R E T A . — A l parque de Trillo irá 
hoy la Banda España. 
Tocará allí, de oobo á diez de la no-
che, diversas piezas de sn extenso y 
escogido repertorio. 
No faltará á la retret», como ea de 
presumir, la numerosa y divertida ju-
ventud qne acostumbra favorecer las 
ópatas del f/ieeo Oubano. 
REMESA P E PEEIODIOPS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
ftltimo yapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des E . E ; 
U.Ü.; Florida Times;- Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgeí Metropolitan Magazíne; Frank 
Lealies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Me Olure; Country Magazines; 
Scribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientífloa; Iluatratee 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—Itb Ilustración Españo-
la y Americami; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica: E l Arte í 
Híspanla; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; L a España 
Moderna, L a Lidia; E l Toreo y E l E -
nano. 
Franceses.—Le Fígaro Il lustré; Le 
Fígaro Salón; Yie Il instré; Y ie Pari -
sienne; Le Theatre; L e Panorama; 
L'Exposition; L a Lecture pour tons y 
Monde Moderna, 
Ya lo saben loa amantes de las bue-
nas lectoras. 
L A NOTA FINAL.— 
Durante una excursión epoolar, el 
profesor detiene á sos díscípnloa en un 
campo lleno de árboles y de flores, y 
después de una breve expliosoión, 
añadí: 
— Y Jo más Porprendeute ea quo no 
nace ni nna yerba ni un árbol, ni una 
flor, sin qne tenga ya su nombre en 
latín. 
T o s . — E l que tome una vez ol Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sn uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GEAN PUE1FIOADOE de la SANGRE, 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
guería "San J u l i á n . — H a b a n a . 
Loa iDgleüoa y anierio&noa, lea ofioUlea q je re-
Krcain do laa coloniza «aben todoa que, para toa-
tener laa faerzua. hacer grandes marc-lna. la quinina 
lea < a aim hitamente neceaaris; r.o ae aabe haatauto 
en Kipafia loa graudea aervicloa qne puede prestar 
la quinina enoerrada en peqaeQaa oipaulna llamad»a 
de "Pelletter," el inventor de la (jninlnis; aeíía dê  
aeable que te generalizara au nao. 
81 ae oonaldera el <'xuo de un producto por la fal-
aiftoaoión de q'ie ea objeto, el "Sándalo Mldy" no 
tiene rival. Fraaoo, envoltorio, proapeoto, todo aa 
ha Imitado; lo único que falta e» lo principal la 
eaencia vira de aíndafo de Myaore. Deben, puea, 
exigir loe Jívonen, nemo g&rantta de pureza, el 
' •Mid j " en cada cáp.ula. 
Lo menea que ae pueda exigir de loa medioamen-
toa que aean agradabloa r aotivoa; potas cualidades 
aun particulares al "Jarabe de Rábano yodado do 
Grlmault ' Compañía", tan conocido de laa madrea 
que aaben lo qne ao hacen para reemplaiar el jara-
be antteacortft tio o y combatir laa 01 upclonea de la 
piel, ol naagrey fandTlaa glítadu'aa d*l cuello. 
ir. Jos m . 
i i f e r m e d a d e s d é l o s o i d o s , 
ftastro-rntestÍBalesy n e r v i o s a s , 
Consultas de ]1 A 1 de la tarde y de 7 A 
>i de la noche. 
M u r a l l a evqtiina & V i l l e ^ a a , sltoa. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en el Cerro. 
Santos Moisés legislador y profeta; Mar-
celo obispo y Santa Rosalía de Ealormo y 
Rosa de Viterbo, vírgenes. 
San Moisés legislador y profeta. Nació 
en 1571 años antes que Jesucristo, siendo 
hijo de Asuran y de Jooabed. 
Sabido es que fué recogido del Nilo por 
Termutis, hija del Rey, la cual hizo quo le 
educaran. Moisés dejó los estados de Fa-
raón y se refugió en el pais do Madlan, 
donde tomó por esposa á Sifora. Apacentó 
los ganados de û suegro por espacio de 
cuarenta años y un día se le apareció el 
Señor en la montaña de Horeb, y le man-
dó que fuese á romper el yugo de sua her-
manos. Moisés y su hermano Aaroo, fue-
ron á la corte ó Intimaron á Faraón per-
mitiese á los hebreos ir al desierto á ofre-
cer sacrificios á Dios. E l monarca lejos de 
acceder, redobló el mal tratamiento contra 
los hebreos. Más tarde, y en presencia do 
las Calamidades que ocurrían, permitió á 
los israelitas marchar donde quisieran. Sa-
lieron seisoli-ntos mil kombres, y al llegar 
al Mar Rojo alcanzaron á ver las tropas de 
Faraón que venían á esclavizarlos otra 
vez, y entonces ocurrió el prodigio de cru-
zar los hebreos el mar y morir los soldados 
de Faraón. E l 'pueblo siguió por el desier-
to, presenciando los milagros que obraba 
Moisés. Llegaron al monte Sinai, donde el 
gran profeta recibió del Señor la ley que 
debía dar al pueblo. E l pueblo hizo exce-
sos, fué castigado y segunda vez subió al 
Slnaí Moisés. A su bajada dió o! diseño 
del templo, consagró á su hermauo Aarón 
y á sus hijos para sor sus saoerdotea, y des-
tinó á los levitas para su servicio. Escribió 
lo concerniente al culto divino y al gobier-
no del pueblo, y después condujo al pueblo 
al pais de Canaan. 
Moisés murió 1451 años antes de Jesu-
cristo, dejando un nombre que llena el 
universo. 
L a Iglesia ha colocado á Moisés entre el 
número de sus santos. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. — Día 4.--Corresponde 
visitar á Nueatra Señora del Rosario en 
Santo Domingp. 
Parroquia de Monserrate 
El Jueves 5 del corriente 6 laa oobo, ae dirá la 
miaa de Ntra. 8ra. del Sagrado Coraión.—La Ca-
marera, I) . Z. do A- 6848 2<i-3 Id 4 
Parroquia del Santo Cristo del 
Eiien Viaje de la Habana. 
El día 5 da este mea de Sept ouibre, á las ocho 
de la mafiana, empezará la solemne novena del 
Santo Crlato del Buen Viaja, con miaa cantada, 
rezo de la Novena y Uuzoa oantudoa dlarlamontd. 
Día 13 do eato mes al obscurecer, habrá Salva y 
Lettnfia cantadas. 
Día 14 á laa ocho y media, empezari la fiesta ao-
loraue al Santo Grieto del Buen Viajo oon aermón 
qae predicará ua elocuente orador. 
Día 15 y aigulentea, continúa la octava de dicho 
Santa Criato oon miaa aolemne diariamente. 
Día 21, ú'tlmo dia de la Ootava, habrá miaa ao-
lemne con sermdn que predicará un elocuente ora-
dor. 
Está concedida indulgencia plenaria por Sn San-
tidad Pío V I á todoa loa fialea que cotifieaen y co-
mulguen vtaitando dluha fg'eaia en el dia de la 
fieata 6 en algún dfa de la Ootava 
6844 l«8-3 lfid-4 St 
P H O G - H ^ L M ^ L 
de laa fieataa que se han de calebrar en cate año en 
honor á la Santísima Virgen de Rdgla, 
Matrona de este pueblo y de la Bahía. 
OIA. 29 DE AGOSTO 
A laa 6 de la tardo ae izará U bandera de la Vir -
gen, en la torre, ttiáadoae voladoroa y repique de 
oanpanas. 
D I A 30 DEL MISMO 
Miaa cantada á laa 74 de' la malina y á laa 6 de 
la tarde ae rezará el Santo Koaario y á continua -
ción la noyéna y cántioos á la Virgen, y aaí todoa 
loa demía dlaa. 
D I A 7 DE SEPTIEMBRE 
Al anochecer gran Salve y Letanía oon orquesta, 
& eargo del Sr. Pacheco, y fuegos arlifloialea. 
D I A 8 D E L MISMO 
A laa 9, Miaa aolemne oon orqneata con cinco 
cantores y predicará el B, P. Alvarea, Dominico. 
D I A 15 DEL MISMO 
A laa H\ miaa con miniatroa y predicará el aeñor 
Gura Párroco, don Simón Sánchez, y por la tarde 
á laa 6 (ai el tiempo lo permite) saldrá en procesión 
la Santísima Virgen de Regla por laa callea de coa 
tumbre. 
Bl Cura Párroco, Simón SáDchez. 
El Iluatrfaimo y Revdrendíalmo Señor Obiapo 
Diocesano concede 40 dlaa de indulgencia á todoa 
loa fielea qne aalatan á cada acto religioso y rue-
gnen por las neoealdadea de 1% íg'eaia. 
6220 4-30 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Instrucción 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1901 á 1902 de las 
siguientes clases establecldao en este Cen-
tro. 
CLASES DITJHN4S 
Para hembras: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varones menores de 14 afios: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTURNAS 
Lectura, Escritura, Arilmótica, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmética Mercaotil y tene-
duría de Libros, piira varones, é Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos. 
Lag inscripciones se harán en la Secreta-
rla de esta Sección todos los días hábiles, 
de ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota podal. 
Tendrán derecho á matricnlarse, además 
de los socios y suscriptorea de ' L a Benéfi-
ca," las hijas é hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 1G del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901,—El 
Secretario, J , M, Garbcúkim 
£iiiiiiiiiiiiiiiimiiHHiimitNiimiiiiiiiiiiiiniiinii| 
¡ S i n R i v a l [ 
I e l Mundo. I 
— % 
| E l medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la E m u l - | 
| s ión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| e s hija de la casual idad, ! 
| sino -consecuencia leg í - = 
| tima de los buenos re- | 
| sultados que ha produ- i 
| ducido la medicina en | 
| las e n f e r m e d a d e s del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados. L a asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la 
| E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma- | 
| feriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La i n - 1 
| fancia es la edad que más | 
| beneficios reporta de la | 
| Emuls ión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
| por el paladar m á s de l i -1 
| cado. Así como los ár -1 
| boles necesitan para ere- | 
| cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
| también los n i ñ o s r e - 1 
| q u i e r e n e l u s o d e l a | 
| Emuls ión de Scott d e l 
| aceite de h ígado de b a - | 
| cálao coa hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que repre-1 
| senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. I 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
^ Da venta en laa Droguerías y Farmacias. s 
= a A E 
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Lá COMPETIDORA GáDiTAiá, 
GEAN FABRICA 
de Tábanos, Uigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü E A 
da la 
Viada do Hannel Camacho ó Hile 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
é 1493 d3tS~« Ag a4-13 
M u í a s C r i o l l a s 
Se vende una pareja muy buena, 
nuevas y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
pias para u n c a n o de cigra.iros, lo 
m i s m o p « r a trabajarlas en plaza 
que para l a s carreteras. 
S e venden solas ó con u n carro 
c a s i nuevo y se da todo en m u c h a 
proporc ión . 
Pueden versa en la Ca lzada d é l a 
Infanta n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. 6 2 1 1 8-29 
IMPRENTA MILITAR. 
M u r a l l a 4 0 . 
EIst* c a s a se hace carpo de la im-
p r e s i ó n de toda c lase de obras, fo-
lletos, reglamentos y p e r i ó d i c o s . 
Espec ia l idad en quemazones-. Pre -
cios moderados, 
6541 
a n u n c i o ; 
E N 
ibrería 
Preeicsos g i l . 
é iateresanfces como siempre los 
rúmeros 
96 del ALBUM SALOlíTj 
el 43 de PLUMA y LAPIZ 
que ya se han repartido por a a agen-
oia de San Migad n. 3. 
C 1495 ÍT-t 




NIÑON DE L'ENCLOS" 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I N e p - P a r c t o - C a s t a f i o § M o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N ^ A I v E ^ . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
H que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BotícayEropríaíeSanJosp; 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
O If 28 1 st 
Posturas para laa próximas siembras de 
loa semilleros dirigidoR por ol señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose inatruo-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipho-
mla caucha, queeala solicitada por loa so-
ñores Fluit Eddy & American Trading C?, 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
o ISOB 22-3 SC 
Baños de mar reservados, 
los mejarea que exís'en en el Vockd» Hay horas 
por todíi 5a temporada á $5 30 oro. CarneBdíj. 
6224 15-P0 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Re d& on erran dan tanto por el iórmlno de TSRS 
ANOS Y SIKTB MtCSKS U vidriera para expen-
dio de tabaooay c gorros coa cambi-) do moni da 
dol cifídel Frontil^ • Jii-AT admitlóadoae pro-
poBioiónes en vl-.ego cerrado hasta lao 12 del di» 
10 de Septiembre dol oorrlet.td aSo qnu i< r in abier 
tos, coa ol bioa entendido qae oda pastor ha de 
prestar la garantía corrospondlaiite por el plazo 
«inalado, renervXado.ne el derecho de 1» adjudica-
ción i quien n^ejor oonv-snija para mia i itíregen. 
Los pliegos han da eutregirso ao Jetíu Peregri-
no nüm. 86. 
Habana 29 de agosto da 1901 
GaMno Alvares 




dentista y ¡Hédlco-Cirnjfino 
v 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca Utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
espina á Sau Eafael 
A R A 
' Y , 
14i5 58 Ag 
Hay nn snrtido positivamente complato 
y para satiofacor los gustos y capriolios 
más delicados. 
Par ellloaca d e s d e $ 9-00 
Id. Bilionoitoa Id ,» . , . . , .» 4 24 
Sofá Id . . . . 7-50 
Mesa id . . . „ 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanaa i d . 1 5 - 0 0 
Canas preciosas id . . „ . t 7 50 
Y otra» muchas novedades quo ol públi-
co puado admirar cada vez que qnler», 
TAPICEESA 7 CU&B0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para aalaâ  ftnta-
aalas y comodoros. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n esta c a » a que ofroc© la 
ventaja do tenor todoa smss axt í cu-
los marcados con «ros p r e c i o » . L a 
entrada os libro á todas h o r a s del 
dia. 
•lf44 1 st 
w os Gigarri l iós Indios de. 
H Grimault y Cu son el reme-
ra . dio más eficaz que se conoce 
S s A contra el Asma, la Opresión, 
el insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Ea FiBIS, I , ru TlTltnss y M todtt Itt ttrmtolu 
I ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS I 
CURACIÓN PRONTA Y E F I C A Z CON L O S % 
P A P E L I L L O S ANTIDISENTÉRICOS I 
Í\o\ \ \ f í í r ñ f í n & N n de FosfatoBÍ3mHto'PePSÍMa'^an^eatinayDiastasa 
ÜCl JL/li Ui U n l i l / n . r i l / A p r o b a d o s por la F a c u l t a d de M ^ a i e i n a 
REMEDIO INFALIBLE POR L A SEGURIDAD DE SUS R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos. Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños . Curan las Eupep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I / A / O M Á S O A N A S ! 
Tónico Habanero 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra,el artificio 
DE VSMTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni Invado p.ira : iipleo,—Producto Inofensivo.—Brilhuites resultad 
alt 
OBISPO 7 AGUAGATS. 
015S7 alt 1 §t 
DEBILIDAD GENITAl, 
EsperialorreayEsleriiai. 
CURACION rápida can la renombrada POMA-DA FORTIFICANTE de Rodríguez de 
loa RÍOB. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sn efi-
cacia se demuestra por infinidad do toatimonios y por babor sido aprobada por el Con-
Bojo de Sanidad do Italia, ROS PESOJ bote m todas las principales farmacias y dro-
grneríafl. Depositario?: En la I^hana, Viuda de .losó Sarráó b io, Teniente Roy 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D,. J. M. Blanco y Cp. alt G,1545 1 St 
O B S T A N T 
EL G R A N 
de porgantes y laxantes 
conocidos, l a M A G N E S I A 
S A R R Á slgue^eniendo la 
preferencia para comba? 
t ír las Acejfas, Indigestiones, 
j4qoco?Sí*Mafeps, V demáis 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo) a s i como la s 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga^ etc. 
P o r dichas r a a ó n e s y 
tf)bre todo por Su es* 
merada 0 irreprochable 
p r e p a r a c i ó n l a 
MAGNESIA ^ 
^ S A R R Á 
f P é f t v e s q s N T t , 
ANTI8IMO8A Y PURGANTE 
es preferida 4 todas. 
8 a a n t i g ü é c r é d i t o y 
mucho consamo a s i í o 
lustificáoÜ 
P a r a su garantfa exifa 
siempre el nombra de h 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN _ 
I JOSÉ SARRA. HABANA 
sPr 'WPW ^T^IW T^^fw «W^r v^Q^ " 
9 181 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medioamftnto eñcoaz en laa anemias y convaieoenoías de enfer-
medades aneraiantes.—OOD fciene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmeias acreditadas. 
O 1562 18- 3 §6 
• ^ ^ I 1 " W " R S S ¿ Por exce l enc i a c o r a r a l a s A 3 S r < S 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Anciano» y á toda persona 
desganada, ¿ la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. « 
La pureza tía ta PEPTOMA CHAPOTEAUT la na hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
k I P a r i a , 8 , r u ó V i v i e n n e , y ©n t o d a » l a s F a r m a c i a » . « 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
Y 
E l Lado-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de lost más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados oe apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n n o , y en (oda* Uu Famácias 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
91203 1-J1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
La 
D E 
J . V A L E I S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
3LiOs de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e s e en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
GALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
e 1538 alt 1 St 
A V I S O A L P U B L I C O I SEÑAL DE PEUGR 
a de B o r b o l l a 
GOHPOSTEU 52, 54 T 58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ''Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones í d e m $12.OO „ 
1 m e s a de centro $ 1.5 O „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l las y dos si l lones, 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 juego de cuarto con 1 cama , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l l a s , 2 si l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a d a centro, 1 conso la con 
espejo, $92-50 . 
1 juego da s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
Ci l las de mimbre desde $ 3 . 0 0 . 
S i l lones Idem, Idem, l O . S O p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 
Pe inadores con luna viselada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, & $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s de cr is ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
C A M P A R A S 
Idem, idem, idem, 3 idem. Idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l iras , cocuyeras, etc. 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde 8 O cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c ts . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, 6 
cinta, desde $1 .50 . 
Meda l las esmaltadas , desde SO 
centavos. 
Grazgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alfi leres 
de corbata',' 'botones de pechera, bas 
tenes de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
H O M B R E S D E B I L E S 
P L A T A B O R B O L L A 
1 decena cuchi l los plata Bozbolla, 
$8 .60 . 
1 idem tenedores idem, $7 .60 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .60 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 Idem cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala 
da, para tr inchar, tenaci tas para 
axúear , cucharones , juegos de toca-
dor, servic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce 
ñ a s ó en estuches . 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara 
tos con les cuales s e da u n a garan-
tía por dos afios. No h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan v a -
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestros, desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyz , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F í g a r a s de blscnl t á $ 3 . 6 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
U N A V I S I T A A E S T A O A S A 
^a de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C 1540 1 St 
i d j I P S i 
m T H E W E S T m m m E E M . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c i a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
A r c h t o l d 
T E N I E N T E - R E Y 71, HABANA. 
11», 
DEBEN LEER ESTE, AVISO Y PCM 
BEMEDIO A TIEMPO..̂  
1 " ' mMa 
l'aTOOo qno oí Oreortor lia ordenado qno doupoftai 
do la saugre ol Unido vital somlual soa la atib-
•tauola uia» preciosa en ol cuerpo dol bppibre, y 
alKima pónllila contranatural do 61 ptodaolrA 
oliniipro rotmltados dosaetrosoa. 
Muchos hombros lian nmorto de onfermedndoa 
oorrloutos, tales como laa dol corazón, dol hígado, 
do los rlüonog, enfermedades pnlmonar^a, ote, 
por haber permitido íl su vitalidad gastarso, ox-
ponlOndose asi 6, sor fáciles Tlctlmas de estas 
enfermedadoa, cuando algunna calas du niicstraa 
medicinas, tomadas ú tiempo. luibrian Impedido 
estas debilitantes p6rdldas, ael preservando su 
vitalidad para resistir 6. lus ataquoe do osas peli-
grosas euforinodadea. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segur», 
tnente, & nn catado do doméñela Incurable á causa 
ÍB estv, oúrdidas, alu saber la vordadea caus» •1 mal- , 
j m ESTOS SUS S I N T O M A U * 
Predilección al onanismo, emislonoa de día <J de 
aoche, derrames al estar en presonoia de n n » 
iiorsona del sexo opuesto ó al entretener ideurt 
lasolvasi granos, contracciones do los músculos 
(que BOU precursores de la Kpllepsla); pensa-
nnontos y suefios voluptuosos; sofocaoionou, 
tondonclas ¡i dormitar ó dormir, sensación de em-
bi uteolmlouto, pórdld» do la voluntad, falta do 
energía, ImposlDllldad do concentrar las Idona, 
dolores en laa piernas y enloamúscnloa, sonanclón 
do tristeza, y do nallentos Inquietud, fnlln do 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
p n ó s decualquler < jfuerzo poqueflo, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad despuóa del acto o 
do una pérdida Involuntaria; derrame al hacer 
OHfuoi /.os en la silla, ruido ó silbido en los oídos.! 
tUnidéz, manos y piós pegajosos y fríos, temor (le 
algón peligro inminente de muerte 6 inlortQnia. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío , pórdida ó disminución de loe deseos, d e 
CHlmiuuto de la eonslbllldad, órganos caldos y 
dóbllcfl, dispepsia, etc., etc. / Algunos do ose» 
alntoinaa aon advertencias naturalea parA ni* 
hombro qne debo recuperar ana enorvadas fuoir.nn 
vltalea, o vendrú. & aor prasa de alguna fatal 
onforinodad. » 
NoHotros solicitamos do todos los qne •nfren 
de alguno do los síntomas arriba enumoindoB. 
Q V E OJiSER V E N B I E N E S T E A VJSOv 
ooniunlcandoso con nuestra Compañía de módicos 
especialistas quo han tenido veinte aSos de e x -
Í)erlencla, tratando enfermedades do los nervios y leí siHtema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y ñeriuiinoute. ,. . ! 
Knvíonos una relación completa de sn caso 
dAndouoa todo au nombro y dlreccióm, edad, ocu-
pación, al es canado 6 soltero, cuales de los aln-' 
lomaa nombrados ee le han manifestado & Ud., y. 
al Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea ' 
estrechez, «líllis 6 algunaotraenfermedad venere»; 
Nuoatra J unta do médicos diagnosticará enso-' 
guida y cuidadosamente su ooao (gratis), Intorm-* 
a r á & Úd. do lo que lo cuesta un tratamiento do 
treluta días, en ol que se efectuará una curación 
radica!, se lo restablecerá A Ud. au completa salud, y; 
volverá Ud. á aer un hombre vigoroso. 81 Ud. noaj 
remite cinco pesos en billetes do au país d glrm 
poatal como garantía do buena fó, lo onvlarónioaj 
enseguida laa mecllolnas requeridas por corre™ 
cortiilcado, tan pronto como nuestra Junta d»! 
módicos haya decidido el completo ••-«íamlonto &l 
Que Ud. dobe sumeterao. 0 ., í 
COMPAUIA ESPEOIALISTA del'NOllXlli 
1C6 Viucent Eldg,, Broadway & Duauo Stv i, 
New York, E. U. da A. 
Meoánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoalción de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de IT de 1* de 408 & 700 J. 
Nos queda uu resto de fornituras para 
pianos que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qn® eiroeo l a 
venta jado tener todo • a n a art io ti-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s d e l 
dia. 




Í g t ' 
DR. E N R I Q U E P E E D O M O . 
T U S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
.TMft» MarU 38. Da 18 H 8. n i5J9 " St < 
D r . H ^ C k o m a ^ 
Vyfttamlento eayaolal dt la Sifilii j eaíem&Sadíí 
/suareai. Onvealóa r&ptda. C e n n l t » de 18 e 1 
fal, 864. Lus 40. o 1F21 >• 1 St 
Francisco Q. Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
f FBANOIBCO S. HASBANA Y OA8TBO, 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 85. Habana, 
e1513 1 St 
Dr. José Várela Zeqneirt. 
Oatodrfitloo Jefe de trabajos anatómlooa de la 
Facultad de Medicina. Dlreetor y cirujano de la 
oasa de Salud «La Benéfica.» Conmltas de 2} á 4jf. 
Prado 94. c 1513 1 St 




San Ignf 'b. '6. Consnltas de 12 & i. 
O 15Í4 1 St 
OCULISTA 
BU regreiado de m viaje á París, 
Prado JOB, eoctado de VU^aniera. 
01575 1 St 
ffiargranta, n a r i s y o i d o » 
JABZBStffH <fc 18 fi 8 REPTUNO 8 9 . 
e 1B16 -1 St 
Dr. iibem I . é@ Bi&sUiKaiu. 
ESUOIOO-OIBU J ANO. 
áSepítílitlMa en partos 7 enfemefodac fi» cuBorsj, 
Oosmitiu de 1 á i e u Bol 7$. Domlollo So'. 8» 
dtoa. Teléfono m& o 1158 78-11 JJ 
D o c t o r V o l a t e o 
Enfermedades del COBAZON, PULMONES, 
NEBVIOBABT dé la P I E L (incloso VENEBEO 
r S I F I L I S . ) ConnuitM de 12 ft 3 y <*« 6 & 7. Prado 
S,. Calixto Valles y Vddés 
CISUJANO-DENTISTA. 
ln«THferi« EípodalUt» MI trabajo^ de P^^*; 
%f r. _^TCT t j ¿9 ofO. o 1BC8 al* 13-8 
Bipecialtoa «n así 
.»s.—16 afioa d» 
alud n. 20. M<I, t. g 
ir. 5iRé»» ci«iAtaísa y iw»t«« 
—Uonauliaa de 18 a í. 
; f-u\&6. o 1618 1 St 
COXÍEGIJ D B BNSEÍÍAHZa C O M P L E T A . 
Inductilfc tt, 12X Habana.—Admite alumnoB i n -
m«ttlo Internos y externes.—Hay depar-
tanfg^tpe en completa Independeooia para niñas 
bajo la din-Wsfchi de 1Ü Sra. P í y B? dofia María 
MuíHi de Feradnda».—8e facilitan proepeotoa y 
e»antós Informas se soliciton en índnitrla 1S2, 
H » b « M . «8Í4 4-1? 
Gibiaete de curación íifllíUei 
BrtaaKL. Teléfono 1,523. 
DeiapaieoláRS Isa oírcuüstaiiciaí qne me obliga-
ban i trasladarme S EapaEa, traneflero mi marcha 
para más adblsnta. * 5̂20 '• St 
Dr. C. £. Finiay 
•i^^tíSiiUst» ea asíermaflasU» de los o)e» y de 1»» 
oido«. 
Jüa trasladado su domicilio d l£ Oille da ÍJSIÍ¿«ÍV 
•íft?;* n. 350.—OonstütM de U i S.—Velí/ono l.fST. 
0 1621 St 
DLsriemecte, oonsaltaa y operaoiones de i i 8. 
8ia íjaaalo 14. OIDOH—HABIZ—©¿-BOANTA. 
OJ533 i S t 
1̂ 
Consul tes « x e l u s i v a m e n t e 
y a » enfermos d@I peone* 
TratamUnto aspeoial de las aíeeólonGs del pnl-
ndn r d»< los bronquios Kepinno 11?, rie 12 i 3. 
«1527 1 St 
Eaméfi J. Martiaei, 
ABOGADC?. 
*e &a tir»6Udaáo a 
KAN i OKA CIO *« {altas) 
O 1536 1 St 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultaa de 12 á 2.—Pobrea: Jaevo* y sábados, 
6263 38-31 A 
Colegio de l í y i.-? BosoflsBsa para sattorltae 
Ssn Mígne! 81.—Dlrecters: Kdelmlra Bodílgue»— 
Kétcdoi y proced!mlentc« modernos. Clases de le-
bores. encajes y flo-^. 62ol 
T T Í í A PBOFEísOBA INGLBSA (do Londrea) 
\ j desea aumentar ana clases & domicilio 6 dária 
algunas lecciones en cambio de casa y comida; en-
sena con buen éxllo y pooo tiempo cuatro idiomas, 
música, pintura, dibujo y los ramos de iastruooidn 
castellana. Dejar las señan en San Juan de Dios 3, 
6i73 4-1 
t T n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera y abundante, parida 
de dos mesas, puada verse BU orla. Infirman en 
Han Láiaro c. 269, cvliiuatstda en ol país. Tlpua 
quien reapord* r^- 6370 4-4 
una señora peninsular da orlada de manos ó mane-
jadora, es muy cariñosa con los niños, tUna bue-
nos informes. Dan razón en Aguila 118, en la mis-
ma casa te ociosa un oriaúo de manos, 
6339 4-1 
Colepi "María luisa M t 
Prado 64, esq. á Colón 
Reanudará sus tareas el lunes 2 de Septiembre. 
Se facilitan presoectos. 
6250 4-81 
C e n t r o P o p u l a r 
Inglés, Taquigrafía, Escritura en máquina, Te-
neduría de libres, Aritmética y Calculo Mercan-
ti l , Lectura, Escritura, Gramática y Aiitmét'oa, 
Horas de clases: De 7 de la mañt&a a 10 de la 
noche. Hay cursos especiales para señoras y seño-
ritos. 
Cuota general: dos pesos mensuales. Se admiten 
inscripciones ««i Compostela 48 entre Obispo y 
Ob-sptt. 6294 4-\ 
B S B B A C O L O C A H B H 
a javen peninsular de criada de ma&os ó i»ane-
a. Sabe enmpllr con tu oblig&c'óa, tiene quien 
nda por ella. Obrapfa número 29. 
15 4-4 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de o'-ioo meses de paiida desea oclooarse & leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informan Dragones 83. 
61fl 4-4 
D K S E A C O X i O C A S S E S 
ua buen orlado para serrlr. á un señor solo, sab^i 
manejar coche 6 de criado en casa particular. En-
tiende bien ambas ocupaciones y presenta buena 
reoomendaolóB. Calxada del Mocta 97, c»fé. 
6342 4-4 
SE SOLICITA UN ADMINITRAD0R en nna f̂ *"-'--, iuriBdico'ón, quo Dorrrbra 
agenl^íj i > a i . . . . . . .-. •G.meo'íilcill'" ^ma-
qaina antomátlca que í'unqqpna dejando 
caer en ella una moneda) la »ual po r una 
píoza do ulkel ofrece un tabaco 6 uña be-
bida. Eatíi loealmento autorizada y susti-
tuyo á todas Tas niáqiiinaB prob bidaa. Se 
alquila 6 vende áplaeos fáciles. Exito se-
ganx 
Tallereo de Billaree de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1407 52-Sep. 1? 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maco 6 cocinera en 
establecimiento. Sabe desempeñar bien ambos cü-
oios y tiene buenas reoomendaclones. Informan 
Lamparilla 108, altes 
6289 4-i 
iSnlermedades del s o t é m a ^ e é m* 
Sestines e x o l u s l r a m c n i e . 
OJags^lOD por «1 análisis del contó ni Oif w^a»-
ML píoe«-5Ítaiento que emplea al ptoíoítif Híyaa», 
%»i Hospital 84. Anicnle de Paria. 
OonsiutM da i ^ 8 da U tarda. Lauapan:!-» o. 
aHíaá TeMíono W4. ? IdJÍ I S - ^ 4 g 
<fe la Cftie de BenefleenelA y MaternW¿4. 
Bwaolalijta en las enfermedad» da loa niños 
/médlota y quirúrgicas}. Consultas da 11 i 1. Acnias 
11084. Teléfono 82^ O 1583 1 8t 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E 3 F B C Z A X . Z a T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones^ elección de espe-
juelos, do 12 á 3. iadnstrla u. 71. 
ol 525 1 St 
FiceDía Sntís fle Daiüer, M m n 
Da clases de inutiuooldn & dotcioilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar y pintar; 
bordados de todas olsses, frutas y flores imitando á 
las na tura l^ adornos de lindas maderas caladas y 
objetos de arte y áe lujo para regalos. Proolos con-
vencionales y ads&ntados. Diaria 13, entra Saá-
ree y Fa-7>orív 62S9 4-1 
COLEGIO F R A N C É S 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 66, altos. 
Directora: Midemolselle Leoalo Ollvier. 
Enfreñanea elemental y superior. Beliglén. Fran-
cés, inglés y español. Taquigmfla, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 
Se admiten Internas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. Loa «araos se reanudan el 
5 de septiembre. 61G9 26-25 Ag 
INSTITUOION FRANCESA 
AMARGURA 33. 
Dirftoíoras: Mollea. MarUnoa.—El 8 de septiem-
bre se reanodarán las cUaee. EnseQensa elemental 
$ sapertov. Jdlomwi francés, eencfiol é Inglés. Reli-
gión y toda clase de laborea. Se admiten pupllae, 
modió pupUfia y externas. Se faolliUn prospectoe, 
é o á 13-24 Ag 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 6 6 
o 163d 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i st 
Oologio de B e l é n 
En este conocido plantel de enteñansa empezará 
el curso escolar de 1901 & ICOü, el día 8 de Septlem 
bre. La entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será da 8 á 6 y media de la noch j . La de lea 
medio-pupilos y ezternce de 7 ú 8 déla msñaca 
del día slguienta Este año se hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá como antos en los 4 
años del B»ehil¡urato internos y externos sin me-
dio-pupilo^ en las Preparatoria?, internos y me-
dio-pupilos sin externo;; poro en los dos años del 
Gurao Preparatorio que, IOÍ forme al nuevo plan 
de estadios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá Internos, medio-pupilos y ex-
temo?. A. M. D. G. 
5357 18-20 
S U N E C E S I T A 
una muchacha de color de 12 á 14 años, Sol 48. 
6341 4-4 
D E S B A GOLOCAKÍJÍJ 
una excelente criandera que se puede vsr en nifio y 
tiene qiren la recomiende^ al mismo tiempo una 
criada de m.nos 6 manejadora, entiende de costura 
y sabe cumplir con su obligación. Informarán Be-
lascoaia 86. 6853 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera, que tiene buena y abundante leche, 
tiene quien responda por ella. Informarán Snn Ra-
fael 343, B. 6347 4-4 
SJS S O I Í I O I T A N 
ogsntes que puedan dedicar dis 6 tres horas al dia 
y conozcan alolemento obrero. Ssgarantiza buena 
atribución. Tejadillo 20 do 12 á 1 ó Empedrado 52 
ó Tejadillo 45 > las mismas hoiao. 
628B 4-1 
SE ARRIENDA la finca San Antonio, conocida por Plátano Mioh , o-? Qacmr^ r«,f-*i». <»'•> 
cuatro caballerías, propia para cafia; linda uon ei 
lugeLÍo Luisa y tiene al lado la línea de vi» ancha 
de Ranrell, en 8 orz «n el rrlmcr tüo, y seij los de-
más, edelantadas. Informa'^ÍIÍ: tu dreño, Arturo 
Rosa. Miroadrrrs núm. K, t í quina K O'Kolily; y en 
Quemado de Giiiuos, Jeióalmo Pérez. 
C-3BL) ' í 
S U A X s Q t r X l ^ A 
lacasa cjl 'e de Tener f j n . ¿9, con sala, saleta, eeis 
cnartcs, cmrto de baño, cocina é inodoro. La llave 
en o', núm. 59. 6140 4 4 
E N H A B A N A 9 5 
c?<)i esquina á Amargura se alquila un departamen-
to alto. Independiente, con coolca, agua é inodoro 
á personas mayores. 6337 4-4 
S B AX.QX7XX.AXT 
habitaciones próximas al Paiqao Csntral amuebla-
das con toda asistencia en la hermosa y elegante 
casa, Virtudes n. 1 ec quina á Prado. 
635? 4-4 
D B S B A C O X i O O A B S B 
de cocinera una señora peclnsular qce sabe cumplir 
con su cbllg'acióc, en casa particular 6 estsbleci-
mlento; cocina perf jotamente á la españoH y algo 
á la criol'a y tiene buenas referencias. Informan en 
Oficios 15. 6S75 4-1 
Antigua Agencia 1? de Agniar 6 9 ^ ! 
léfono 450, do José Alonso. Esta casa es la que 
cuenta con mejor serv c o doméstico de ambos se-
xos, toda clase de dopeudieutes de comercio y tra-
oajadores de campo. 6390 4 1 
U N A S E Ñ O R A E E C I E N F A B I D A 
con buena y abundante leche, desea colocarse da 
criandara á lecha entera. Tiene quien responda por 
ella. Irfarman Empedrado cúmero 11 
6354 4-4 
UN PROFESOR de teneduría de libros, teoría y práctica. Aritmética Mercantil, Esonomía Po-
lítica y demás asignaturas de la eoseñaczA comer-
cial, se ofrece á los Directores de Colegio y padres 
de familia. Dirigirse & Obispo 42, mueblería de 
L obot y Comp. 6319 4 -4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarle de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende, laforman 
San Miguel 223, 6369 4 4 
una lavandera 
En San Miguel 
ue sea baena y terga referencias. 
22. 6268 4-4 
Criado de m a n o s 
joven penínsulas, se ofrece práctico, y teniendo re-
comendaciones de la essa donde ha trabajado, VI-
llegasSl (al^os.) 6367 4 4 
ÜN O F I C I A L DE ZAPATERO, de obra p r l -ms, madrileño, solicita colocarse en un buen 
establecimionto en esta ciudad ó en el campo para 
trab&jar por su oficio ó de encargado. Tiene quien 
lo garantice. Infirmes O'Reilly n. 104. 
6277 4-1 
DE á E A COÍOCAR-^E un peninnular de por-tero ó orlado de mzno pr.ra caballa.os solos en 
escritorio 6 en el oampo. desempeñando los cargos 
que se lo confien á satUf¿coión de loa interesados. 
Tiene quien rerposda por su conducta Infcrmsn 
Virtudes 91. 6293 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de'mediaua edad desea colocares en casa pnrtiou.-
lar de corta funilia de cocinera. Sabe cumplir coa 
su obligación y no duerme en la cesa. Tiene bue-
nas r*f ironciaa. Informan San Rafael 145. 
6197 4-19 
3 / á París, una manejadora americana ó que ha-
ble bien el Ingrlés, que sepa coser bien yquesaa 
formal. Se paga buen sueldo á persona competente. 
Preguntar Hotel Pacaje, cuarto 28, de 13 á 2. 
6360 4-31 
S E N E C E S I T A 
para el campo, una buena criada de mano, que se-
pa oumplT con su obligación. Se pap;a buen sueldo. 
Hotel Pasaj-j, cuarto n. 28, de 12 á 2. 
6258 4-31 
^Desean c o l o c a r s e 
dos señoras peninsular'es, una de cocinera y la otra 
de manejadora 6 orlada de manos. Dan ras^n en 
Monte 18b. 6364 4-4 
CORBATERAS 
Be solicitan oficiales ó eproñdlzas en Muralla 57. 
6213 4-31 
D R . L . A C E B O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O í w sn&afete en COMMO 111 
entre Sas Miguel y San Rafael 
Una exlracciÓH sin dolor . . . . % 
Empaste do porcelana y pUtlno, dude.. 
Limpieza de dent idura . . . . . .^ „ 
Oflfiosotones 
Dentaduraa de 1 á i dienten.. .•••.•<«•• 
d e 5 á 8 
de 9 & I I 
Dentadarca oompletae superior é inferió 
Dentadura de oro, coxoaa, dloates do espiga, pnen- [ 
tas, etc., todo á preolo» mij modestoa. 
Todo trabajo hecho ea esto gablnet-i se gaunti-
. n p o r diez afioa. ^».^-.u»-« 
Consultas: de 8 de la mañana l 5 dala tarde. 
Consolado 111, cutre K. Sllgael y S. Rafael 
6918 26 20 Ato 
J U A I PABLO (^RCIA" 
MEDICO CIRUJANO. Vii s urinarias y sífilis. 
LtzjiV 11. 
C 1452 
Consultas do 12 á 3, 
S6-1B Ag 
Dr. Andrés Segnra y Ctbreri, 
Abogado 7 A g r i m e n s o r . 
Como altogado, se encarga de toda oíase de aaún-
ica tadiclales, pero en especial, de los ConteBoicuo-
ndminiatrativos y los pendientee de apelación y ca-
sación, ante la Andientéa y Tribunal Supremo, 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terroaoa, 
flnoas y edlfioaciones míales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslincies, eto. 
Se occarga de dlstrlbnlí y organizar fincas de to-
do género y de instalar odlficlcs para vivienda, al-
macenes, fábricas, etc.. de oonetruecloneE -ísivti-
oan«a de las más confortadlos, m caderaa do ^rso 
dnrsclón y realetcncio. Saoríbase por planos y pre' g 
tupuestoa. 
Oflolnaa; MereaderM n. 11. Habana. tB 
E N G U A R A . 
Ooleglo de l9 y 2 ' Ensefianza 
para varones* 
IcAdpicrado al I&atitnto, 
solo pera 3 0 internos 
VeaSeJas 3»B ctreoe: situao'dn eahidablet, local 
eapAcfcío, agradable temp-atatnray aguas innxejo-
Aislamiento en cuanto so r^atere pera evltftr 
¡¿a relaolon&s quo suelen perlmilcor & loe jávenea 
que se consutraa al estudip. 
Alimsntacfóu cana y abundante; ejereicios flal-
oos, variados y mjctóáícüa, qoe contribuyen ai de-
sarroüo íleioo. 
K^noeoidn moral y i írloa. 
SEo»£r*»iJ per loa Esternas modernos compren 
dlendo los de aplicación para todos loa carreras 
bajo la d!recaión de idóneos y experimentados pro-
fesores; espacialidad para el idioma inglés, por lo 
que ea requiera hoy su perfecto conocimiento y 
pura pronunciación. 
Fenaldn m^Bsual $25 y $30'oro, incluyendo la 
apetencia médíea y lavada de roñas. 
Empezaré el curso escolar el 15 de septiembre. 
Directo* propietario y literario: Ldo. Manuotl 
Gil Delgado. 
Para más informes dirigirse por «zorito ó perso-
nalmente de siete á diez de la mañana, en la Ha-
bana Concordia 61 hasta el dia 5 del entrante sep-
tiembre. 6136 10-27 Ag 
S E S O L I C I T A 
una persona con 100 ó 200 pesos que haya sido de-
pendiente de café ó bodega para actuar como sgen-
te exclusivo de un artículo necesario on todo esta-
blecimiento de bebidas. Dirigirse á R. Forre, 210 
W. 14, Neav Yoik. 8-4 
Se necesita un gasista insta-
lador j electricista. 
Es inútil presentarse sin bue-
nas referencias ó garantía per-
sonal. 
56, Compostela 56. 
O. 1609. 4 3. 
UNA SEÑORA peninsular desea colooarse de criandera á leche entera, con buena y abun-
dante leche. Tiene qnlen resaonáa por ella. Infor-
man Concordia 199. '6346 4-31 
8 B A L Q U I L A 
la casa Crespo 63, en punto céntrico y próximo á la 
calle de Trooadero, por donde pasa el tranvía eléo-
Irlco. Tiene 3 cuartos bajos y 3 altos, con agua, 
baño y demás requisitos higiénicos. Es seca, clara y 
ventilada. En la esquina inmediata está ia llave é 
inf >rmanSalud «2. 635» 4-4 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos brjss do la casa Animas n, KO, según 
las últimas nrescripo'ones del Departamento de 
Sanidad. Icfcrmarán en San Ignacio 7d. 
6S58 1S-4 
tres cuartos bajos en la Calzada de la Reina nú-
mero 1H. En la misma informarán. 
6363 4-4 
P.aplfta TTT n0 9 9 ^ I*08 altos muy frescos 
UdriU» 111 U_ ZZd y ventilados capaces 
para una dilatada familia, Independientes, con es-
calera de mármol y demás comodidades; en los ba-
jía informan. 6269 4a-2 4d 6 
Vedado.-Se alquilan 2 casas nuevas con sala, co-medor, 4 cuartos, cocina, baño, inodsro, Jardín, 
eto. Su posición sobra la loma hacen sean muy 
frescas y sanas, estando & una cuadra de la Linea. 
Precio 43 pesos. Quinta Lourdes. 
6338 la-3 3d 4 
3 £ S ^ X a Q T J I X - ^ . 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 65 darán razón. 
o 1517 i-st 
SSnesfta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a <t&* 
esa ao a l q u i l a n v a r i a a bab l tae l enan 
con fealcdn á l a ca l l e , o t r a s in ter i e -
sess y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o a 6 -
t9i.no, con entrada independlonte 
per M n 1 w á * s Pxec i í»» üg&ódieoss 
ietTSíi»»* «1 portere & ftetSaas fcw&rai?». 
o iBsa vst 
^ • " e n negoc io 
Se anianUa el y^üniu • T.a.iatl 2 ^ ] ^ . , " ila 7 :& 
bailarías y 174 cordeles planos, ceroada da alambre 
á 3 hilos, magnífico pasto, 2 y media caballerías 
sembradas de cafia y media caballería arada con 3 
hierros, casa de vivienda de tablas y tej>s con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y roci-
na; 3 casitas guano; 2 tasque* y arbaleds, pozo, 
etc. Existan en el pueblo tres plataformas j está 
á diez minutos del pueblo de la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a 9 y de 12 á 2. 6076 13-21 Ag 
S B A L Q U I L A 
la magnífica cata, calle del Obispo búmero I , fíen 
te á la Plaza de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuartos en la azotea, con entrada i n -
dependiente, y se alquila por departamentos ó toda 
junts. l o f armarán Sol número 8. 
5991 15 21 
F e n í í i e i c a s y o s t i e c ü e i t o s 
S E v T E N D E N 
las fincas San José 124, Concordia 120, Nej taao46, 
San Ramón 0, Castillo 51, 51i y f i i , y unos solares 
en la Víbora, I c f jimarán en Monte 106 de 1 ája de 
la tarde. 6355 8 4 
sin intervención de corredores una magn^íi ia casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de Mongerrate, 
á una cuadra da la calzada de Gallano. Está libre 
de gravámenes; es de mamposterU j azotea, se 
compone de sala, saleta, ceatto hab'.tacirnes, coci-
na, inodoros, euarto de baño, buen patio, agua, 
gas y demfs comodidades. Do su precio ÍLfirmará 
su dueño en San Nicoláa 117, de doce á dos. 
6F65 15 4 
S e t r a s p a s a 
la casa Monte 111 y se vende un armatoste de es 
tableolmieuto. Informarán en Aguila 131 
6365 4-4 
S E V E K T D E 
un café bien surtido y acreditado, los motivos se 
dirán al oompracor. Informes en la vidriera del ca-
fé Centro Alemán. 6319 8-3 
F A R M A C I A 
Se vende ina bien sitiuda, bonita y quo deja 
utilidad, por irse su dueño para el oampo. Isfar 
maiítn en Amistad 142, Juan Gémez. 
6315 4-S 
B C T E N N E O - O C I O 
Se vendo un buen montado taller de hojalatería 
é instalación en buen punto y acreditado, pues 
por encontrarse su dueño enfermo y tener que au-
sentarse lo vende en proporción. Informarán á to-
das horas calzada del Monte 495, 
6279 4-1 
B E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio. Acular núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1541 j 1 St 
C a m p a n a r i o 9 0 
Se solicita una criadvde mano peninsular 
cepa su obligación y tenga referencias. 
6239 4-31 
que 
U s a buena cocinera 
peninsular dosaa colocarse en casa purlicnUr ó es-
tablecimiento, rrefiriende esto último. Sabe con 
Íeif«aoión el efisio y tiene quien respoada por ella, nforman Tenerife 3. G UO 4-31 
Se solicitan dos en la calle 
quina á Industria. 
C 1510 
HOJILATERCÍS 
de Colón o -̂
4-3 
SARDINAS PEESSAS 
Vrecedentes de Asturias se acaban 4e re-
cibir y ee 0^hMan á 30 eos. docena. 
TABBE^Á DS MA3OT, Obrapía 95 
entie Bornaza y Víllsgae. 
O 1498 2a-a- ?d 3 
U n Joven p e n i n s u l a r 
dosea colocarse do criado de mano ó dependiente 
de café, carnicería ó ieoharíi, Ea ftolivo y trabaja-
dor y tioce persjufcs quo lo recomienden. Infor-
man Santa Clara n. 3. 6:212 4-81 
U n a buena c o c i n a r a 
desoft oolooMse en nasa partlcul ar ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el ofislo y tiene qnien 
responda por ella. It,f)!nun Btliscoin 3S 
i 6257 4 31 
S e ne ces i ta para e l campo 
v í a buena profesora superior de piano, para ense-
ñar 4 un» señora ea el qalnto grado. Se pega muy 
buen sueldj. Preguat.ir Uatoi Pasaje, caartj 28. 
Do 12 á 2. 6 m 4-31 
SE ALQUILAN 
en casa particular de corta familia se alquilan dos 
cuartos y una cecina ventilada, ducha y aemás co-
modidades. Virtudes E6 6321 4-3 
EGID0 16, altos 
E n es tes vent i lados al tos s e al* 
qul lan departa mantos y habitacio-
nes con ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de mora idad, con b a ñ o y s e r v i c i o 
interior <ae cr iado, s i a s i s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 alt la-10 SBd l l 
S E A L Q U I L A 
la casi Bslasooain n. 72, preparad» para estableci-
miento y en un punto aprcpóiito, compuesta de un 
salón, un hermoso cuarto, comedor, patio, cocina 
S E V E N D E 
una romana nueva de Falbraks, para pesar fraga-
tas de ferrocarril de via ancha, cargadas de caña, 
y se compra una bomba de vaoío grande en buen 
estado. Reina 2, casa de cambio de 11 a dos. 
6280 4-1 
VITIVTtO011 buen café, no tiene rival, nopagaal-
V í i i ^ l /V/qn i i e i^ vende cnanto quiere de cantina, 
puede dejar de utilidad al año dos mil pesos; tengo 
también toda oíase de establecimientos, algunos á 
tasación y plazos. Gasas de $600, hasta seis mil , en 
todos los barrios. Fincas de recreo y de oampo, 
de una á cien caballerías, próximas á la capital. 
Solares grandes y ohlccs donde se pidan. Enseres 
de café, fonda 6 carnicería muy baratos. Dinero 
para toda clase de negocios. D e 8 á 9 café .La Pla-
ta,» de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
6286 4-1 
S E V E N D E 
La fresca y ventilada casa por estar á la brisa, 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 sitos al fon-
do y saleta al fondo, patio y traspatio, oooina espa-
ciosa, baña oon ducha y dos esousados con sus ino-
doros, caño á la cloaca, agua de Vento, de tejado y 
azotea, calle de la Salud, barrio de Dragones, Ubre 
de todo gravamen. Precio 10 000 pesos oro del cu-
fio espsB>l. Infirmarán calle de San Nicolás nú-
mero 170, 6266 4-31 
é inodoro. Se da en 7 centenes 
n. 111. 6328 
Informan en Salud 
8-3 
S Q E SOLICITA UNA CRIADA QDB SEPA 
" % kJdcsompeñar su obligación, y tenga referencias. 
Informarán en Consulado cúmero 63. 
6S25 4-3 
B O T I C A . 
Re solicita un'primer dependiente. Ha de ser muy 
piáítico y de mód ica adad. Informan en Corra-
lea 32. 6257 4-31 
U locarse de criada do mano ó manej ídor^ 5 ^ 1 Efl C O B C O r á i a 44, CSq á M a n r i q U C 
X f ^ T T n S V K í f o n d ^ p ' o r ^ r ^ ^ i o t ^ ^ n c T a s 0 " ^ ^T*0 ^ ^ l ^ ' 
Irformarán en Neptuáo túmero 207. * íor03 " A n c l a s . 
C327 4 3 
h i p o t e c a s . 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. ra. y 3 á 5 p. m, Hidrote-
rápieo del Dr. Valdespina, Reina 39. Domloillc 
Santa Clara 37. c 14B8 ^ ¿ » J 8 Ag 
D r . B n r i q n e 27uño^B 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
BESORAS. 
555Ó * 26-1 Ag 
A L i A C B 
Doctor E . ANDKADE 
Ojos, c ides , nasfcac y garganta. 
TBOCADERO 40. CONSULTAS DH 1 A 4 
C—1100 meses Agt9 7 
P a b l o O r t e g a 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
sondeos, Informes, direcoidn téoniea. oonaultas. 
Salud 28. altos. 5617 86-10 A 
Este almacén acaba de recibir un inmensa surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que realiza 
á príxdos de fábrica. 
Clar inet» de Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotob, de Milán, y Vigíes, á 5 cen-
tenes riño; Idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
nes. Bosi'jsrdínes de Besson y Rotch, de Milán, de 
3 cilindroa, á 6 centenos; Idem de 4 cllindios á 7 
{j contenee, Ídem de otros fabricantes á S y 4 oente-
I oes. Flautas desdo $3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
fj Vlolon^&lloe * $18, Arcos de vlolin d« $1 á $3. A -
s & $2. Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
tí» sueltas & SQ cíe., las cuatro paites juntas $1. 
Pí&as de dperas, valses, po!kaB, m&rohas galop, 
eto-, eto,. á 20 ota. Fundas de piano de $5.30 á 
$10.60. MetrómoDos á $4.60. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolbcaa de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le C^ipentier, Lemolne, eto., etc., á $1. Todos 
los estiuilót que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicas. Un completo surtido de materiales 
para IÚS com&gqftores de pianoo á preoloe muy re-
du-sides. Se a&nan yoompo.uea plomea. 
Facilito cantidades en la Habana sus barHoa y 
Quanabacoa. A todas horas en Anlmco 17. C. V, 
Riehard. 6321 4-3 
SE DESEA SABER L A ACTUAL RESIDEN-ola de don Elias Gírala, b anco de ^ooo nñoa de 
odad y estatura proporcionada á dlch» eilad, • J ÍS 
negros y oon ia seña especial que al reír 6 llorar 
hace un movimiento raro con el labio inferior, La 
última noticia que de él se tiene ea da la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domioilio á don 
Adolfo Gírala, Boullón n. 41, ea Cienfuegos, será 
generosameato gratificada. 
1504 18-3St 
D 3 S B A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para macejar un niño 
6 para acompañar una señora ó señorita. Ir f >raia- ! 
rán Prado 103, bsfé La Plata. 6332 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarse de criada de mano ó manejadora, 
es de carácter bondadoso y cariñosa con los niños; 
y sabe cumplir eon su obligación. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Corrales n. 1, el portero. 
6331 l í s 
F t a l i M Morej le Boirips 
C O M A D R O N A 
Ha trasladado su domicilio á Neptuno 123 en-
re Campanario y Lealtad. 6871 8-3 .̂ 
Doctor Manuel 6, Lavía, 
Ex interno de loe hospitalefcliiPMla-—Jefe de GH-
nica médica.—ConenH<» dlTK á a.—Teléfano f07. 
CUBA N9 38. 68Í0 26-16 A 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
. MEDICO-CIRUJANO. 
Ban Nicolás 3. Teléfono 113? 
6 Ag 
Consultas te 1 á 9. 
citoe 
Doctor Je A . T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y a íocs iosaes a s m á t i c a » 
MANRIQUE 71. CONSULTAS do 12 á 2. 
o 13S8 »-Ag 
Ensebio de h Arena y Cázalas. 
ABOGADO. 
Consultas da 1 á 4- O- Reiiiy S¿. 
C 1480 28-27 Ag 
0 E l 
E K I E A 1 3 1 
C A S A Q U I N T A S O T O ^ O K G O 
ED este antiguo plantel de enseñan* 
za dirigido por el qne snserlbe daede 
el aSo 1888, se han ido introdneien-
do todas aquellas modiñoaoiones qne 
unestra larga experiencia profeeional 
y la práotioa de loe más adelantados 
mátodos pedagógicos demandaban. 
Sitaado nnestro Ooiegio en ano de 
los TD&S elevados pactos ae 1» ciadad, 
7 b a ñ a d a s sos anlas por el K . E . , oon 
excelentes patios y dormitorios, baoe 
qne este "BstableoinrteRto docente" 
sea ano de los mÁa higiénicas de la oa* 
pital. 
Desde el día 20 se es tán instalan-
do Ies duchas, no solo de placee, sino 
también medicinales, dirigidas por el 
D r . Oayásy antiguo módico de este Oo* 
leglO.— A L I M E N T A C I Ó N A B U N D A N T F , 
SANA Y B I E N S E B V I D A . 
Bogamos á loe padres visiten 
nuestro Colegio á las horas deo lases y 
de oomidacu 
P ídanse prospectos. — Se admiten 
Internos, medio y externos. 
XTOTA.—Este Colegio 8dinlflr£ .1 aque-
llos alumnos de Euseílnnza UaiTcrfilturia» 
cayos padros viviendo fnera de la Habana, 
deseen informarse de la condnotay aplica* 
eldn de ens hijos en los Con tros en qne cnr> 
sen sos estudios y adonde el Direclor acudi-
rá á tomar todos los aatecedentes necesa-
rios. 
S I Director, L d o . /Segundo P o l a , 
C 150T 3 St 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
de mediana edud desoa colocarse en cosa partioular 
6 establecimiento, os esta ciudad ó en el oampo. 
.Sabe hacer daloo.i y desempeña bien ei oficio. Tiene 
quien la csrantioo. Informarán San Ignacio 132. 
6214 5-30 
" C O C I N E H A B L A N C A 
qae duerma on ol acomodo, tíe solicita en el Veda-
do, calle F. n. SO, para corta familia. Sueldo $15 
plata. Raforenolas. 6231 g-K) 
U n a cr iandera peninsular ! 
con buena y abundante leche, d c o l o c a r s e & 
leche entera, Tu.no muy. Luenga recomendaciones 
de las casas donde ha estado criando y es cariñosa 
con les niños. Informan Cárdenas 29. 
6201 ; 8-29 
B E S O L I C I T A . 
un cocbero.En Sm Ignacio número 13 informaren 
6192 8-29 
D o n D á m a s o Ochoa 
desea saber ol paradaro de Fernando Llsguno y 
Garav par« que le devuelva varias pies as de ropa 
que le fueron prestadas. De lo contrario dará co-
nocimiento á la policía. Apodaca 17. 
6133 10-98 
' S E AZrQUZXtACT 
dos habitaciones juntas propias para nn matrimo-
nio ó des señoras, son independientes Se toman y 
dan reforennias. Consulado 68. 6297 8-3 
SOB A J U Q U I S * ^ N 
d r B fff si&a y hermosas habitaciones altas, en Man-
rique 57, 6301 8-3 
A hombros solos ó á matrlmouioa sin hijos, se alquila un apartamento, entresuelos, compues-
to de cinco habitaciones corridas, una de ellas oon 
balcón á la calle, escalera Independiente, pisos de 
mármol, gas, agua, ioodoro y preparado para baño. 
Bsrnasa núm. 3J, 6-05 4-3 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODER A T E N -derla su dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población Importante 
á dos horas de la Habana coa comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mantel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
S E A X i Q U I L A 
la CCSÍ oaile d" Lamparilla letra A, contigua á 
Compostela rúmoro 62, tiene cinco posesiones, 
agua, disipuey es punto oíntrico, la llave en la 
bodega. luformarán Aguila número 102. 
6317 8-3 
los altos de la casa calle da Compostela núm. 213 
esquina á Desemparados, tienen todss las comodi-
dades necesarias y son por su posición geográfica 
muy higlínicos y á propósito para caroonera. I n -
formirán ARUÍla núm. 102. 6316 8-3 
M ALQUILAN 
los bp)3B, Refugio 2, media cuadra del Prado. 
J L » .̂ 6806 . . g-. n «¡M «i «a ~« t -S 
S E A E B I S N D A 
en módico precio «na litugrcfU é imprenta bien 
juat™ ó separadas oon acción ai local. Informarán 
8»n R -fael 58 (altos,) 
6292 15-1 
B E A R R I E N D A 
la gran fábrica de sogas situada en Puentes Gran-
des, Para condiciones sn San Ignacio 33 de 2 a 4 
de la tardo. 
6Í91 4-1 
Auna señora sin niños 
Se a'quila un cuarto en 7 pesos plata. Villegas 
35, btjos. 6278 4-1 
6 se arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
la calle de Inquisidor cúm. 3. Lforman Sol 33. 
6230 8-30 
S E V E 2 7 D B 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Sa venta diaria es de $10. I r forma Sf. Barrera, es-
critorio del BAZAR « E L ESCANDALO." 
6220 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado en el mejor punto de la Mansaaa de 
Gómez; poco alquiler. I n f irma Carneado. 
6225 16-3 J 
S e v e n d e n 
2 hermosas casas de mampostsrfa y asotea, situa-
das en buen puoto y prnklmas á la Linea. Infor-
mará R. González 7? 93?'Vedado. 
6031 15-22 
Z A N J A N U M , 1 3 1 
Informan en el antiguo Asilo de San José.-
A. García y Comp? C 1477 10-26 
ES 
un Faetón-Jardinera Courtillier. Obrapía n. 61. 
6350 4-4 
S E A L Q U I L A 
La casa Campanario 91, entre San Rafael y S. Jo-
sé, oon sala, saleta, 5 cuartos, patio é inodoro: ga-
na 8 centenos. Impondrán Empedrado 50. 
68íi8 4-1 
TTnn r"r«<t<n * > A V . 4 M e . « i 3 A VISO.—Un maestro do obras y reverberlsta se 
U a a cr iandera p e n i a s a l a r S A o f r e c e á los seQores hacendados, propietarios y 
desea colocarse á leche entera, la qne tiene buena \ administradores psra toda ô ase de obras en esta y 
y abundante, tiene quien responda por ella, no tie- jj los ingenios y fincas. Ir.formes calzada da Medina 
ne inoonvaníente en salir de la Habana. Informan | eqninaá F de 5 á 6 mnñana y 5 á 9 noche, Carlos 
Muralla 113, altos. 6332 4-3 I*güi la . 6181 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los hormoüGS y ventilados altos de Habana 79, con 
encada independiente y todas las cnmodldades ne-
cesarios. Informan en los btjos, café. 
6i84 8-29 
i &WV5 
eatre A m a r g u r a y Teaieste £ey. 
. ah 8-4 St 
A R T E S Y I M C I O S . 
F A R A - T T A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
thstslador de para-rayos sistema moderno áedifi-
óios, polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
Vantlz^ndo su instalación y materialeo. Reparaoio-
nea de loa mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para may/ir garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraoiones do toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantí aan todos los trabajos. Comp este-
ta 7. C370 26-18t 
CAYETANO FRAGA participa á sus numero-sos amigos y al público en general hallarse res-
tablecido de su larga enfermedad y dispuesto á ha-
cer ropa á todo el que la solicite en buenas dondl-
olones como tiene acreditado '-Bi Centro Comer-
cial ," Villegas 100, entre Teniente Rey y Muralla. 
6281 4 1 
jTTNA CRIANDERA PENINSULER de tres 
KJ meses de parida, aclimatada on el pais. y coa 
buena y abundante leche, desea colocarse 4 leche 
entera. Tiene quien la garaatío«. Informarán V i -
ves 188, esquina á Rastro. 6331 4-8 
upa criada Hinca que sepa su obligaelón. Reina 44 
Sltca. 6330 4-8 
una manejadora blanca en Campanario 42 quo ten-
ga buenas referencias y sepa su obligación: de no 
ser así qne ne se presente. Se dá buen eu-jldo. 
6335 4-3 
C r i a d a de m a n o 
Una peninsular de mediana edad desea colocarse 
para el servicio y coser á mano y máquina. Sabe 
su obligación. Corrales 108. 6396 4-S 
m i r a n o B A I R A T O 
8a da al 7 por ciento anual oupdqulor cantidad 
que ee uolioite por término de uno á seis /.ños, so-
bre fincas urbanas de oonGtrncci<ín moderna y que 
estén situadps en buenas callos. Informan todos.los 
dlus de 11 S «t de la tarde en. casa de los banqueros 
señores " H jos de R Arguellss," Jesús Waría 29, 
6030 26-23 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE EAS A N T I -guo de la Habana: faellito crianderas, orladas, 
oojinoros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, purt •; eyudentea fregadores, xs-
^artldoroe, trabajaáoreá, dependientes, casaj en al-
^uiier, dinero on hípot-soas y abraileres; coiaoia j -
venta d« casas y ünoas.—ROCUÍJ Ssllago. Agnitr Sá. 
B7S5 2C-10A 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse ée criada de mano ó manejadora. 
Es amable y cariñosa con los niños y tione quien 
responda por ella. Icformarán San Lázaro 273. 
0-02 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
table cimiento. Sabe blén el oficio y tiene quien la 
recomiende, Informan San Lázaro 818. 
6303 4-3 
GBANFáBBIGA ESPECIAL 
~ S DE 
i S M A M A S ' í B f t A C Í I W l M * » 
D E S E A COI.-OCAKg£55 
de portera ó criado de manos uao de mediana odad 
con práctica, buenas referencias y sin nretenpinnes. 
Informarán en Compostala esiulna áJe íús Mirí», 
bodega. 6304 4-3 
C O M P R O U N A C A S A 
en O RalUy, Obispo; Mercaderes ó Gallano. Pre-
cio 16 á $ 14.000, qne tauga eetabledmiauto acredi-
tado v do esquina. A todas horas en Animas 17. C-
V. Ricbisd. 63J0 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, con azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como oe: agua, cocina 
é laodorú; están indepenelentes, son propios para 
una corta familia ó un matrimonio. Informarán en 
la calle de Acruila número 157, á media cuadra de 
la Plaza del Vapor, Su precio es ei de $18 oro. 
6283 8-1 
S E V E N D E 
un mllord con su limonera en buen estado y dos 
caballos de seis y media cuartas, sanos. Pueden 
verse frente á la Quinta de los Molíaos. Daráa ra-
zón café de la Campa 247. José López. 
6300 4-3 
S ó l i d o fami l iar 
Se vende un familiar casi nuevo, de construoolón 
muy sólido, para usarse tambiéu oon pareja, con 
zunchos de goma y de movimientos sumamente có-
modos. Se puede ver en Ohávez n. 1 y t ra tarán en 
Cuba n. 64, 6'85 8-3 
^ V E N D E 
barato nn aállor de medio uso y 3 eiballos. 
San Llzaro 393 (de 1 á 3), 
6282 8-1 
A quien le convenga. Ea Pánla 47, casi esquina 
Habana, se alquili un famoso salón con vista 
a la ctlld, la más concurrida hoy de la Habana: es 
propio para gabinete de consultas, oficinas ó ma-
trimonio; el amelo es de marmol v la familia de toda 
confianza. Enlrada libre. 6Í14 4-31 
H A B I T A C I O N E S 
hermesaa y ventiladas, dando todas á la calle y es-
quina, se alquilan. Son también propias para esori-
tarios. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6265 4 81 
GRAW CAMA 1>K HÜKH.fiL líÉS.—tín estaher-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, ea alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animos. t«léfbno n. 280. 6345 4-81 
s 
del Ayuntamiento de la Habana so compran en 
O'Relllys). 21. «244 4-31 
c o m p r a r u n a m a q u i n a 
de vapor de medio uso de 60 á 70 oaballoa de faor-
IÍ. lístévez 18 6134 8-27 
ANTIGUA CASA BARO. 
Con los aparatos de esta casa se consigue la cn-
racldn radical de lac bernias en los cases poslbloc-
la raíendóa v comodidad ee general con los apara-
'tos de goma bbftida, ÚDÍCOJ en esta casa. Loa seño -
ree ruédloos reeomieadan ceta casa por sus buenos 
trabajos. 
{^Especialidad para sefiorM y nlfloa. 
3 1 , OBISPO, 31. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con IOB niños y sabe eum pllr con su 
oblflaoión. Tiene quien responda por su oonduc-
ta. Informan Inqu sldor 29. 6298 4-3 
S E S E A C G L O C A R S Ü 
una jo van penlr salar de criandera á leche entera 
que tiene buena y abnndante. Hay peleonas que 
respondan por ella luforman Bálascoain 46. 
6309 4-3 
«1449 alt 8-16 A« 
MS1 ODISTAS. SE CONFECCIONAN TRAJES último figurín en 24 horas; trajes de novia, viaje, teatro, luto y toda clase de ropa de niños; se 
Easa á domicilio á tomar medidas, se corta y enta-a á 60 ots., y toda clase de marcea. Habana 81, 
entre Obrapía y Lamparilla. 6132 15 27 
U n a « r i a n d a r a p e n i n s u l a r 
de dea roseen de parida, con sn niño qne se puede 
vsr y con buena v abuadante leche desea ooloo&rs-
* lecha entera. Tiene íiuUsn responda por ella. I n 
firman Peña Pobre número 10 esquina á Aguiar. 
6313 " 4-3 
/^fOBBE í HIERRO V¿BdO —Sol 24, J. Sca-
Vymldt. Teléfaoo 892.—Se compran todas las par-
tidas que so presenten do cobre, bronce, metal, la-
tón, cimpana, plomo; aia;-; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. Ea la misma se ven-
den eerpsntínag de cobra da tod ̂ s figuras y tama-
Sion. Tenemos tuberias de hierro de todas dlmen-
stocea y donques duplos y m^qainaa de V'ir'as cia-
sen de m odte mna- 5508 129-Ae3 
/"IOBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-
V^tén y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
panol y sacos viejos á les precios más altos de plaza 
—P. B. Hamel, calle fie Hamel ns. 7. 9 y 1L Telé-
fono 1174. Dirección telegráfica Haícel. Correo 
Apartado 2£3. 5793 26-13 A 
Gabinete de peinar señoras 
- Elisa G. de Alcántara, inteligente peinadora, par-
ticipa á su numerosa diéntala que seiba de abrir 
un gabinete pavo soñeras, amplio, cómodo é lude-
pendiente, en el oual encontrarán todo lo conoér-
niente al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
llaco y Agoila. Precio en mi gabinete: un peinado 
50 ots. Un mes de abono $3 Horas de trabajo de 
7 de la mifiana á 10 de la noche. —Elisa G. de A l -
cántara. 5961 26-20 Ato 
S E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una dt criada de mano y otra de 
manejadora, oarlñtaa oon los alfios. Siten cumplir 
oon su obligación y tienen buenas reeomendaclorus 
Informan Cárcel núm. 8 6299 4-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
I de seis mesas de parida, con buena y sbundante 
leche, v oon buenas refarenoias. Informan Florida 
núm. 72. 6308 8-3 
Y CA 
D e s e a colocarse 
una criandera de color á leche entera que tie-
ne buena y abundante. Tiene tu nifi) quo se 
puede ver y quien responda por ella. Infirman 
Animas 58. accesoria A. 0310 4-3 
Fabricantes de Muebles 
i y Comerciantes en maderas 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa número 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más eslgente. 
Excesiva moaicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
mo de ebanistería. C 1*76 26-23 A 
¿^.cialaftWn ds osSarias da gas y de agnn.—Ooru--
eaocion de cénalos ds toda» olases.—O JO. Sa la 
niama hay depósitos para tasara y botijas y jarros 
paía 1» lanberías. Inantitria esquina á Colón, 
1466 «S-WAg 
A LAS SXNOBAS—La peinadora madrileña 
^ .Cata l ina de Jimenes, tan eoaoolda da la buena 
tooiodad Habanera advierte á ra numerosa alicá-
tela que continúa peinando en el mismo looai da 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
I tifie y lava la eabesa, San Hígnei 61, eatre Ga-«to v 8«B fineol**, 
eow w - a i A 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocaras á leche entera qne tUne buena y 
abundants. Tiene quien responda por ella. Ihî x-
msn Germen 6. 6307 4 3 
R E G E N O I A 
Un farmacéutico desea regentear una farmacia 
en cualquier punto que no sea en ésta. Dirigirse a 
H . Soler, calle de Aguiar 116. altos. 
6312 4-3 
OOADEOS Y 00LÜMNA8. 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oloo, como su 
grabados en acero. 
L a existencia de columnae, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronco es do lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de tocias las fortunas. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art icu-
les marcados con s u s p r e c i e s . L a 
entrada e s lilbre & todas bor a s del 
dia. 
Borbolla. Sgmusstolsi SS 
• i P4a « st 
S E S E A C O L O O A R S E 
una joven peninsular do criandera a leche entera 
oon cuatro meses de parida, es cariñosa con loo n i -
ños y tiene personas que respondan por ella. I n -
f ormarnn Amistad 45 
6278 4 l 
S á ? B o l l e i t a 
una manejadora peninsular para cuidar dos niños 
que sepa cumplir roa su deber y tenga buenas 
roca meE dadores. Espada 17 bodega. 
6323 í-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero que sabe un poco de repostería, en 
Tonca, almacén ó casa particular, no tiene incon-
veniente en ir aleampo. También se colocado co-
chero ó oafátero. Tiene muy buenas referencias. 
laformes en la vidriera de cigarros de Albisu, 
Zuluetay San Rafael Telefono 874. 
6287 8-1 
C A M M E » 
C o n l icencia ,habi tac iones frescas 
y ampl ias , con comidas. P r e c i o s 
m ó d i c e s . N o se admiten n i ñ o s . 
A g u i a r 7 2 , altos, e squ ina á S a n 
J u a n de Dios . 
6363 15-4 
H abltacii ne^: en esta respetable y acreditada casado familia, sus pisos de mármol y el trac-
vía por el frente y ambas esquines, son espléndidas 
y frescas, • • TI balcón á 1» CKIIO, á matrimonios de 
moralidad ó á hombres solos, con asistencia. Galla-
no 7ff, esquina á «an Miguel. 6371 8-4 
8 » A L Q U X L A 
la hermosa cesa de dos ventanas y azotea, Agn'ar 
112, con salí, salets, cocedor, 4 cubrios bajes, dos 
altos, baño de tar qúa con dui<ha, inodoros 2? odor-
nos, cocina y sueb s de mármol y mosaicos. Infor-
man Empedrado 50, 633á 8-1 
Bes a l q u i l a 
la fresca y bien ventilada casa Rsyo 17, Informes 
Obispo 56, sedería. 6247 4-31 
A corta familia que dé refere-oiaa satisfactorias y no tenga niños ni animales permanentemente, 
se cede en Euharrendamlenta nu departamento alto 
de cuatro piezas, con agua é inodoro, azotea y mi -
rador, en la casa rú-n. 101 de la calle de Compos-
tela, oo^adaporporsonBpdecan tos. 6318 4-31 
G A N G A 
En $34 oro espsñol se tlqulla la bonita casa La-
gunas 107, acabada de pintar, con sala, saleta, tres 
cutirlos bajos y nno alto, cuarto de baño y demás 
comodidades. Informarán Industria 31, bodega, 
62S1 4-31 
SE ALQUILA 
Un departamento alto. 
Glí55 
Paseo de Tacón 183. 
8-31 
S E A L Q U I L A 
La easa Compostela n. 37, con sala, comedor, 4 
cuartos chicos, agua, cocina, etc. en $34 oro I m -
pondrán Salud ?3. librería^ 6258 4-31 
C o n s u l a d o 1 2 6 
Casi de familia respetable, una habitación de 
lujo oon vista á la calle y un departamento de tres 
seguidas. Se cambian referencl»s. 6217 5-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 160, oon sala, comedor, 2 cuartos y 
nn cuarto chiquito alto. agua. Inodoro, axotea. Ea 
$21-20 oro, la llave Inftata 3 esquina de Tejas y 
en el 160 de 1 á 3 todos los días. 
6178 il-28 
So alquila la espléndida casa Líaea 43, Vedado oon comodidades neoesarhs, inmensa griería, 
suelo de mármol, 14 habitaciones, cochera, jardín, 
at* La llave é informes eslíe 8 número 23, ó tm 
Marte v Bslona, Amistad y Monte, de 12 á 4-
6170 8-28 
En Empedrado 71, á tres cuadras de parqnes y teatros, se alquilan dos habitaciones muy fres-
cas á dos luiaes cada una, ro admitiéndose mis que 
personan de moralidad y sin niños. 
6554 8-S7 
E n c a s a de famil ia respetable 
Be alquilan dos hermosas habitacioBcs altas, á ca-
balleros solos ó matrimonio sin hilos. En la misma 
se admiten abonados (alendo personsa de respeU) 
para comer en familia. Se oa ubiau referencias Es-
trella 24. 6145 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones á mstiimonios sin niños, 
oon todas laa comodidades xncesarlas y cuarto de 
baño, Cristo 34 próximo á Muralla. 
6117 8-27 
Se alquilan on móalco precio IDS dos pisos altos de la nasa ¿ costa 43. Son muy frescos por t-ner 
las habitaciones á la briso;;8ueUs de mosaico, có-
moda escalera y buena azotea. Para mas informes 
en la misma á todas horas. 
6 m 8 27 
A los Sres . Abegaeos y Notar ios 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91. con lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien-
te Rey 55. 6097 27-25 A 
la casa Muralla 75, acabada de restaurar y pin-
tar. La llave al lado en el 77. 
5983 lfr-3la 
un elegante Boqul alto, zanchos de goma, 4 ruedas 
y de vuelta entera, sirvo de 2 y 4 asientos. Galla-
no Íi5, isformarán. 6143 8-27 
= ¡ ¡ = 5 , , . — i . — i I ilU 
LES 
60 caballos maestros 
de coche y monta á precios baratos. Los vende 
Castreiaua, Tenerif 188. 16357 6 4 
S B V E N D E 
un buen caballo, joven, de siete y media cuartas 
de alnadas, de trote y mur manso. 
Cerro.—Santo Tomás cúmero 5 esquina á T u l i -
pán^ 6326 5 3 
un caballo de mis de siete cuartas, rasa ingbsa pu-
ra, de trote largo. Linea 1C6. Vedado, informarán 
6329 4 3 
S B V E N D E 
una pareja de muías criollas de seis cuartas y me-
dia, maestras de tiro, propias para carros de oiea-
rres En Virtudes 89, agencia de mudadas, infor-
marán. 6311 8-3 
F o r l a mi tad de s u va lor 
se venden 2 ylclclstas nuevas de "Pierce," para 
eñora y caballero, costaron 21 centenes y se dan 
en 12, oon farol, timbra y demás avioi. Obispo 30, 
sastrería y camisería "La Fantasía ." En la misma 
se hacen fiases de todas clases á eserjer por tres 
centenes y camisas llancas y de color a peso. 
6346 4-4 
CORONAS 
PARA E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na C O R O N A para algáo deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
ZHi-A. ^ T I O X J E T J É L , 
e n O ' B E I L L Y 96 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competí 
mos con todas las casas. 
0 ? H @ Í 1 1 F 9 6 . 
C lF5j slt 8-4 
p i c a r o 
se vsnde uno barato en muy buen estada, coa bne-
nae voces, en aan Miguel 102. 6í37 1-8 | 
ESTABLECIDA EN 
LA VIOLETA 
9 6 , O ' H e i l l y 9 6 
C E N T R O E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Culto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I P lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y mo-
radas, como también temos blan-
cos, morados y negros. E n imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Murillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altura, de escultura ex-
tra do primera; San Roque, obra de 
méi i to y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo N i ñ o de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
que la iglesia rechaza estas modifi-
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y casas particulares y 
del verdadero tamaño que tiene la 
del Santuario de la Vi l la del C o -
bre, porque de hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer la tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. eto. Nos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 
C 1560 at 8 4 
B B V E N D E 
una vidriera niquelada de uno y medio metro de 
largo, un armatoste de dos metros, compuertas de 
correderas y otras mis chicos, un piano en 12 cen-
tenes de muy buenas voces. Lamparilla 54, esquina 
á Aguacate. 6833 4-3 
MnelMile Caí os F 810 
^Teptuno 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el boen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
L A R E P I 7 B L I C J A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Realización de 
muebles de todas alases, naevos y usados, gran 
surtido de camas de hierro, escaparates, apara-
dores, peinadores, veladores, tinageros, bufetes, 
carpetas, sillas giratorias, lavabos de depósitos, 
sillas, sillones y sofás todo barato. 
«175 8-28 
B I L L ^ H S S 
Pidanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
6 se ¡Jdevuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de renura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep 1? 
I A Z l L I A 
m m SÜARBZ 45 F % 
1.a c a s a que m á s barato v e n d e y la 
mejor s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballero», fiases de 
dr i l superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6000 13 21 
P i a n o b a r a t o 
Se venda uno en la calle de Villegas 46 equina i 
Obispo, altos de la peletería E l PaUis Koyal. 
6!37 8-27 
P o r pooo dinero 
Se vende un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro ó pies as suel-
tas de cuarto y comedor: también hay un jnego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende qne ss cam-
bia por otro usado de negal y se construye toda 
clase de muebles á la orden un 25 por ciento más 
barato qne todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6034 13-23 
L i 
B O D E G A " E I J B I E N P U B L I C O " 
Calle de Arengaren 81 en Regla se vende aguar-
diente legítimo de islas por botellas, cajas y ga-
rrafoEes como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios módicos con garantia de 
llgltimidad. 5726 26-10A 
E L ANON D E L PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
G r a n L U N C E especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, KNTRE VIRTUDES Y NKPTÜNO 
TELEFONO 616. 
C 1470 28d-19 48-36 A g 
imuiiuiMíi i m m 
DESTRUCTOR DB ¡M OALlOl 
P r e p a M á o ro^ í>r . í+^fíído. 
« 1418 
PARA LAS DISPEPSIAS 




Si padaoe V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezorecenoiu 
tan molestas basta emplear el 
qne es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pocos áiu, j 
sin dolor toda clase de 
Be vende en todas las boticas. 
C1B52 alt 10-1 St' 
M I S C E L M E A 
S B V S N O B N 
unos armatostes de almacén de tsjidoi. Ssduli< 
ratos. Santa Clara número 25. 
6263 4 81 | 
Pinturas superiores de óxidoj 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á $1-2B 
se v e n d e n e n S a n Ignacio 13. 
H . Alexander. Habana. 4998 78-12J1 
O C A S I O N 
Se vende una gaillollna grande francés», pin 
cortar papel y una coriaa económica, da hierro, en 
buen estado. Se dan baratas. Obispo 91. 
6919 15-18 
i'&féi üte ür.BB3Í6í Franesis} m í 
N O 
, M Á S i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S CLERY 
y el POLVO CLERY 
Ambos han obtenido las mis alias recompensas 
H por Mayor: Dr CLÉRY, on Marsella (Pranoial 
En ía Habana : Viada do JOSÉ SAKRA é Cijo 
0 U S S E R 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostrodelae damas (BarbOjBlgote.etc.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
SO CLTIOS de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su oficíela. 




U R A N I A D O i 
Hace disminuir d« nn Rramo por dia 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor : 
Burdeos 
D I Q E S T Ó E S D Í F F I C E I 3 1 
C u r a JRapida m 
¡CUIDADO, SEÑORA! 
iVcf. empieza. Á engrosar, y engrosar 
envejecer.Tomo pues, todas las macanos 
en ayunas dos grajeas da THYROTDÍNA 
DOUTYy BU talle se c o n s e r v a r á esbelto 6 
v o l v e r á & eerlo.—El frasco de eo ffrajeaslO'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Boa de Ch&teaudnn, 
DEDIGADERTO CIERTO £ INOFENSITO Di ABSOLUTO. 
"•Téngase tmidado de exigir: Thyrolüina Bouty.*m 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
DIA 
C a í 
Mistura 
C a r a r a d i c a l por la 
(de S A X e i ^ A O ? ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Cattlogo explicatiro gratis, franco, sobre padido 
& G. MARTIN, Faiimmic* de i * Clase, en Sartal(Frucit). 
^ E i W a f f a ^ i a ^ l U D ^ ^ O S E SARRA é HIIO 
E T E S 
? \ L D 0 Í Í 4 S 
D E F R E S N 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam 
bien 1« gre»a, el pan y lo» fccnilentos 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
previen» lai afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión 
P O L V O -
En todas las buenas Farmacias. 
PERFUMERIA DIAFA 
G . M a z u y e r y Cia, 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E B W H A R P T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA Bti PAÑUELO! 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
D Í A F A N 0 P E N S A M I E N T O 
St halla en LA HABJtNA:3. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
BBBSRBHHB89BBBBB1 
fórmula del Doctor A.-C, Ex-Módico do la Mai in 
C o r d i a l B e g o n o r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAl\ 
r Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza , v i g o r y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
